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                                             A G R A D E C I M I E N T O  
 
Q u i e r o  a g r a d e c e r  a  m i s  p a d r e s  p o r  t o d o  e s t e  t i e m p o  q u e  m e  
d i e r o n  s u  d e d i c a c i ó n  y  a p o y o  p a r a  n o  d e j a r  m i s  e s t u d i o s  y  
g u i a r m e  a  s e r  u n a  p e r s o n a  c o n  é x i t o  e n  m i  c a rre ra , A  lo s  m a e s tro s  
d u r a n t e  e s t o s  a ñ o s  q u e  s i e m p r e  e s t u v i e r o n  c o n m i g o  
e n s e ñ á n d o m e  t o d a s  s u s  s a b i d u r í a s  p a r a  s a b e r  v a lo ra r  lo s  e s tu d io s  
y  a  s i  s u p e r a r m e  c a d a  d í a  d e  m i  v i d a  c o m o  e s t u d i a n t e .  Y  
a g r a d e z c o  a  D I O S  p o r  l a  s a l u d  q u e  t e n g o , e s t o y  s e g u r o  q u e  m is  
m e t a s  p l a n t e a d a s  d a r á n  f r u t o  e n  e l  f u t u r o  y  s e r é  l a  m e j o r  
p r o f e s i o n a l  y  m i s  e x p e r i e n c i a s  p u e d a  c o m p a r t i r  c o n  o t r a s  






i i i  
 
R E S U M E N  
 
E l  C o n o c i m i e n t o  s e ñ a l a  q u e  l a  r a z ó n ,  r e f e r i d o s  a  l a s  c a u s a s  i n t e r n a s  f u n d a m e n t a l e s ,  
g e n e r a l e s ,  v e r d a d e r a s  d e  l a  e x i s t e n c i a  y  m o d o  d e  s e r  d e  l a s  c o s a s .  D e n t r o  d e  e s t e  m a r c o  
c o n c e p t u a l  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  e s  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  c o n c e p t o s  p o r  
m e d i o  d e  l a  e d u c a c i ó n  f o r m a l  e  i n f o r m a l  m e d i a n t e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a s  f a c u l t a d e s  
i n t e l e c t u a l e s .  O b j e t i v o  D e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  d e  l a s  m a d r e s  s o b r e  l a s  
e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  y  s u s  p r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s ,  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  -  2 5  d e  e n e r o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
M e t o d o l o g í a .    L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  d e  t i p o  c u a n t i t a t i v a ,  d e b i d o  a  q u e  s u s  
v a r i a b l e s  s o n  m e d i b l e s  y  c u a n t i f i c a b l e s .  E s  d e s c r i p t i v o  y  d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l  p o r q u e  
l a  i n f o r m a c i ó n  f u e  r e c o l e c t a d a  e n t r e  l o s  m e s e s  d e  D i c e m b r e - 2 0 1 7  a  A b r i l - 2 0 1 8 .  
R e s u l t a d o s .  C o m o  r e s u l t a d o s  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 6 9 )  d e  l a s  m a d r e s  e l  n i v e l  d e l  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  E D A s ,  s e  m u e s t r a  q u e  u n  2 7 . 5 % ( 1 9 )  p r e s e n t a n  u n  c o n o c i m i e n t o  
a l t o  s o b r e  E D A s ,  e l  6 1  %  ( 4 2 )  p r e s e n t a n  u n  c o n o c i m i e n t o  m e d i o  s o b r e  E D A s  y  u n  
1 1 . 5  %  ( 8 )  p r e s e n t a n  u n  c o n o c i m i e n t o  b a j o  s o b r e  E D A s .  E n  e s t e  a n á l i s i s  n o s  m u e s t r a  
q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p r e s e n t a  u n  c o n o c i m i e n t o  m e d i o ,  p o r  l o  q u e  p u e d e  m o s t r a r n o s  
l a  i n c i d e n c i a  d e  l a s  E D A s  e n  s u s  m e n o r e s  h i j o s .   
C o n c l u s i o n e s .  L u e g o  d e  f i n a l i z a r  e l  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  s e  l l e g ó  a  l o  s i g u i e n t e :  
E x i s t e  r e l a c i ó n  d i r e c t a  p o s i t i v a  e n t r e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  l a s  p r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s ;  
d e m o s t r a d o  m e d i a n t e  e l  C h i  c u a d r a d o  d e  P e a r s o n  c o n  u n a  s i g n i f i c a n c i a  d e  0 . 0 1  ( <  
0 . 0 5 )  ;  c o n  e s t e  r e s u l t a d o  s e  r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a  ( H 0 )  y  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  
a l t e r n a  ( H 1 )  
S e  i d e n t i f i c ó  q u e  e l  2 7 . 5 %  d e  l a s  m a d r e s  t i e n e n  u n  N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  A l t o  s o b r e  
E D A s ,  u n  6 1 %  t i e n e n  u n  N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  M e d i o  y  e l  1 1 . 5  %  t i e n e  u n  
C o n o c i m i e n t o  B a j o .  
 
P A L A B R A S  C L A V E :  C o n o c i m i e n t o ,  p r e v e n t i v a s ,  e n f e r m e d a d e s ,  d i a r r e i c a s ,  a g u d a s , 





i v  
 
A B S T R A C T  
 
K n o w l e d g e  p o i n t s  o u t  t h a t  r e a s o n ,  r e f e r r i n g  t o  t h e  f u n d a m e n t a l ,  g e n e r a l ,  t r u e  i n t e r n a l  
c a u s e s  o f  t h e  e x i s t e n c e  a n d  w a y  o f  b e i n g  o f  t h i n g s .  W i t h i n  t h i s  c o n c e p t u a l  f r a m e w o r k  
i t  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t h a t  k n o w l e d g e  i s  t h e  a c q u i s i t i o n  o f  c o n c e p t s  t h r o u g h  f o r m a l  a n d  
i n f o r m a l  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  e x e r c i s e  o f  i n t e l l e c t u a l  f a c u l t i e s .  O b j e c t i v e  T o  
d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  o f  m o t h e r s  a b o u t  d i a r r h e a l  d i s e a s e s  a n d  t h e i r  
p r e v e n t i v e  p r a c t i c e s ,  i n  c h i l d r e n  u n d e r  5  y e a r s  o f  t h e  H u m a n  S e t t l e m e n t  -  J a n u a r y  2 5 ,  
S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
 
M e t h o d o l o g y :  T h e  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  i s  o f  Q u a n t i t a t i v e  t y p e ,  b e c a u s e  i t s  v a r i a b l e s  
a r e  m e a s u r a b l e  a n d  q u a n t i f i a b l e .  I t  i s  d e s c r i p t i v e  a n d  c r o s s - s e c t i o n a l  b e c a u s e  t h e  
i n f o r m a t i o n  w a s  c o l l e c t e d  b e t w e e n  t h e  m o n t h s  o f  D e c e m b e r - 2 0 1 7  t o  A p r i l - 2 0 1 8 .  
R e s u l t s :  A s  r e s u l t s ,  i t  i s  o b s e r v e d  t h a t  o f  1 0 0 %  ( 6 9 )  o f  m o t h e r s  t h e  l e v e l  o f  k n o w l e d g e  
a b o u t  E D A s ,  i t  i s  s h o w n  t h a t  2 7 . 5 %  ( 1 9 )  h a v e  a  h i g h  k n o w l e d g e  a b o u t  E D A s ,  6 1 %  
( 4 2 )  h a v e  a  m e d i u m  k n o w l e d g e  a b o u t  E D A s  a n d  1 1 . 5 %  ( 8 )  h a v e  l o w  k n o w l e d g e  a b o u t  
E D A s .  I n  t h i s  a n a l y s i s  w e  s h o w  t h a t  m o s t  o f  t h e m  p r e s e n t  a  m e d i u m  k n o w l e d g e ,  s o  
t h e y  c a n  s h o w  u s  t h e  i n c i d e n c e  o f  E D A s  i n  t h e i r  y o u n g e r  c h i l d r e n .  
C o n c l u s i o n s :  A f t e r  c o m p l e t i n g  t h e  r e s e a r c h  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  w a s  a c h i e v e d :  
T h e r e  i s  a  d i r e c t  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  k n o w l e d g e  a n d  p r e v e n t i v e  p r a c t i c e s ;  
d e m o n s t r a t e d  b y  P e a r s o n ' s  C h i  s q u a r e  w i t h  a  s i g n i f i c a n c e  o f  0 . 0 1  ( < 0 . 0 5 ) ;  w i t h  t h i s  
r e s u l t  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  ( H 0 )  i s  r e j e c t e d  a n d  t h e  a l t e r n a t i v e  h y p o t h e s i s  ( H 1 )  i s  
a c c e p t e d  
I t  w a s  i d e n t i f i e d  t h a t  2 7 . 5 %  o f  m o t h e r s  h a v e  a  H i g h  L e v e l  o f  K n o w l e d g e  a b o u t  E D A s ,  
6 1 %  h a v e  a n  A v e r a g e  K n o w l e d g e  L e v e l  a n d  1 1 . 5 %  h a v e  a  L o w  K n o w l e d g e .  
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I N T R O D U C C I O N  
E n  l a  a c t u a l i d a d  l a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a s  v i e n e n  s i e n d o  u n a  d e  l a s  
c o n s e c u e n c i a s  d e  m o r b i - m o r t a l i d a d  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s ,  p o r  l o  q u e  s e  
c o n v i e r t e  e n  u n  p r o b l e m a  d e  s a l u d  p ú b l i c a  a  n i v e l  m u n d i a l ,  d o n d e  l o s  p a í s e s  m á s  
a f e c t a d o s  s o n  l o s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o ,  d e b i d o  a  q u e  m u c h a s  v e c e s  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  
s a l u b r i d a d  s o n  i n a d e c u a d a s  p o r  l o  q u e  l a  i n c i d e n c i a  d e  e s t a  E N T  s e  i n c r e m e n t e ,  e n  l o s  
p a í s e s  e n  v í a s  d e  d e s a r r o l l o  e s t a  E N T  p a r t i c u l a r m e n t e  v a  a s o c i a d a s  a  c o n d i c i o n e s  d e  
p o b r e z a ,  c a r e n c i a  d e  l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s ,  d e f i c i e n c i a  d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  s a l u d  c o n  
a p o r t e s  e n  C h a r l a s  i n f o r m a t i v a s   y  e d u c a t i v a s ,  l o  q u e  i n d u c e  a  l a   p o b l a c i ó n  y  a  l a  
m a d r e s  e n  g e n e r a l  a  n o  t e n e r  u n  m a n e j o  d e  p r e v e n c i ó n  e n  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  
b a c t e r i a s  q u e  p r o v o c a n  l a s  E D A s  y  q u e  a  s u  v e z  i n c i d e n  d e  f o r m a  d i r e c t a  e n  l a  s a l u d  
d e l  m e n o r .  
E l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  l a  S a l u d  i n f o r m a  q u e  “ c a d a  a ñ o  m u e r e n  e n  e l  m u n d o  c e r c a  d e  
1 0  m i l l o n e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  c i n c o  a ñ o s  a  c a u s a  d e  u n a s  p o c a s  e n f e r m e d a d e s  
p r e v e n i b l e s ,  y  c e r c a  d e  2  m i l l o n e s  d e  e s t a s  m u e r t e s  ( a p r o x i m a d a m e n t e  2 0 % )  s e  d e b e n  
d i r e c t a  o  i n d i r e c t a m e n t e  a  l a  e n f e r m e d a d  d i a r r e i c a ” .  
L o s  n i ñ o s  m a l n u t r i d o s  o  i n m u n o d e p r i m i d o s  s o n  l o s  q u e  p r e s e n t a n  m a y o r  r i e s g o  d e  
e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  p o t e n c i a l m e n t e  m o r t a l e s .  L a  d i a r r e a  p u e d e  d u r a r  v a r i o s  d í a s  
y  p u e d e  p r i v a r  a l  o r g a n i s m o  d e l  a g u a  y  l a s  s a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  s u p e r v i v e n c i a .  L a  
m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  f a l l e c e n  p o r  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  e n  r e a l i d a d  m u e r e n  






L a s  E D A s  o c a s i o n a n  e m e r g e n c i a s  p e r m a n e n t e s  e n  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  s a l u d ,  m á s  
a ú n  s i  s e  t r a t a n  d e  l a c t a n t e s  y  n i ñ o s  c o n  b a j o  p e s o  o  d e s n u t r i d o s .  L a  m a y o r í a  d e  l a s  
p e r s o n a s  q u e  f a l l e c e n  p o r  E D A s  e n  r e a l i d a d  m u e r e n  p o r  u n a  g r a v e  d e s h i d r a t a c i ó n .  L o s  
e s t u d i o s  e p i d e m i o l ó g i c o s  i n d i c a n  q u e  l o s  c a s o s  d e  d i a r r e a s  e s t á n  b a s a d o s  e n    
2  
 
v a r i o s  f a c t o r e s :  f a l t a  d e  s e r v i c i o s  b á s i c o s  ( a g u a ,  d e s a g ü e )  t i p o  d e  v i v i e n d a ,  i n a d e c u a d a  
p r á c t i c a  d e  l a v a d o  d e  m a n o s ,  f a l t a  d e  h i g i e n e  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  a l i m e n t o s




E n  e l  P e r ú  l a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  o c u p a n  e l  t e r c e r  l u g a r  c o m o  c a u s a  d e  
m o r b i m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  s i e n d o  1 6 0 0  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  c i n c o  a ñ o s  q u e  m u e r e n  a l  
a ñ o .  L a  d e s h i d r a t a c i ó n  y  d e s n u t r i c i ó n  c r ó n i c a  e s  l a  p r i n c i p a l  c a u s a  e n  l o s  n i ñ o s  q u e  
s u f r e n  d e  d i a r r e a s ;  e s t a  e n f e r m e d a d  e s  m á s  p r e v a l e n t e  e n  á r e a s  r u r a l e s  y  e s t á  
r e l a c i o n a d a  a  f a c t o r e s  s o c i o e c o n ó m i c o s




E n  l a  r e g i ó n  A m a z o n a s ,  a s í  c o m o  e n  n u e s t r a  r e g i ó n ,  a  p e s a r  d e  e s f u e r z o s  d e  l o s  
g o b i e r n o s  l o c a l e s  e n  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e  p e r s o n a l  d e  s a l u d ,  q u i e n e s  t i e n e n  l a  l a b o r  d e  
d i s e ñ a r  l o s  m e d i o s  y  e s t r a t e g i a s  q u e  p e r m i t e n  t r a b a j a r  c o n  l a  p o b l a c i ó n  e n  b e n e f i c i o  
d e  l o s  m i s m o s  y  ·  g r u p o s  m á s  v u l n e r a b l e s  h a c i e n d o  f r e n t e  c i e r t o s  f a c t o r e s  d e  d i f e r e n t e s  
r a n g o s  e  í n d o l e s  q u e  t r u n c a n  l a  e f e c t i v i d a d  d e  l a  l a b o r  e n  s u  t o t a l i d a d  s i e n d o  l o s  c a s o s  
d e  d i a r r e a  u n a  p i e d r a  q u e  a p a ñ a  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l o s  n i ñ o s .  S e g ú n  d a t o s  
e s t a d í s t i c o s  d e  l a  D I R E S A ,  l o s  c a s o s  d e  d i a r r e a  e n  e l  a ñ o  2 0 1 0  f u e r o n  u n  t o t a l  d e  1 2 5 8 3  
e p i s o d i o s  d e  d i a r r e a  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  c i n c o  a ñ o s  d e  e d a d  e n t r e  c a s o s  d e  e n f e r m e d a d  
d i a r r e i c a  n o  c o m p l i c a d a  y  c o m p l i c a d a ,  e n  l a s  q u e  t a m b i é n  s e  d e s t a c a  l a  e s c a s a  






P o r  l o  q u e  s e  p o d r í a  c o n s i d e r a r  l a s  a c c i o n e s  d i v e r s a s  d e  l a  e d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d  y a  
q u e  p e r m i t e n  a l  i n d i v i d u o ,  f a m i l i a  y  c o m u n i d a d  a d q u i r i r  c o n o c i m i e n t o s  q u e  l e  
f a c i l i t a r a n  m a n t e n e r  u n  e s t a d o  d e  s a l u d  ó p t i m o  p a r a  l o g r a r  n u e v o s  e s t i l o s  d e  v i d a  y  
f o m e n t a r  e l  c u i d a d o  d e  l a  p o b l a c i ó n  i n f a n t i l .   
 
L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  e s t u d i o  s e  e s t r u c t u r a  d e  l a  s i g u i e n t e  m a n e r a :  
E l  c a p í t u l o  I  a b a r c a  l o s  p u n t o s  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  P l a n t e a m i e n t o  d e l  P r o b l e m a ;  e l  
c a p í t u l o  I I  c o m p r e n d e  l o s  M a r c o s  T e ó r i c o s  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n ;  e n  e l  c a p í t u l o  I I I  s e  
f o r m u l a r o n  l a  H i p ó t e s i s  y  V a r i a b l e s  y  s u  r e s p e c t i v a  O p e r a c i o n a l i z a c i ó n ;  e n  e l  c a p í t u l o  
I V  s e  p r e s e n t a  l a  M e t o d o l o g í a  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n ,  P o b l a c i ó n  y  M u e s t r a  y  T é c n i c a s  e  
I n s t r u m e n t o s  d e  R e c o l e c c i ó n  d e  D a t o s  c o n  s u  r e s p e c t i v a  d e s c r i p c i ó n ;  e n  e l  c a p í t u l o  I V  
s e  i n d i c a n  l o s  R e s u l t a d o s  ,  C o n c l u s i o n e s  y  R e c o m e n d a c i o n e s ;  y  f i n a l m e n t e  s e  
p r e s e n t a n  l a s  R e f e r e n c i a s  B i b l i o g r á f i c a s  s e g u i d a  d e  l o s  A n e x o s .   
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C A P I T U L O  I  
P L A N T E A M I E N T O  D E  P R O B L E M A  D E  I N V E S T I G A C I O N  
1 . 1 . D E S C R I P C I O N  D E  L A  R E A L I D A D  P R O B L E M Á T I C A  
U n o  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  p a r a  l  p r e v a l e n c i a  d e  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  
a g u d a s  e s  e l  d e s c o n o c i m i e n t o  y  d e s i n f o r m a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  j o v e n  y  
a d u l t a ,  e n  l a t i n o a m e r i c a n a  y  e s p e c i a l m e n t e  e n  p a í s e s  A m a z ó n i c o s  s e  h a  i n c r e m e n t a d o  
l a  i n c i d e n c i a  d e  s e s t a s  e n f e r m e d a d e s  e n t é r i c a s ,  e n  e s t o s  p a í s e s  l a s  a c c i o n e s  d e  
e d u c a c i ó n  p a r a  l a  s a l u d  c o m o  i n f o r m a c i ó n ,  c o m u n i c a c i ó n  y  e d u c a c i ó n  s o n  r e d u c i d a s  
y  l l e v a d a s  a  c a b o  d e  f o r m a  i m p r o v i s a d a  l o  q u e  g e n e r a  e n  l a  p o b l a c i ó n  s u s c e p t i b l e  e l  
d e s c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  c a u s a s  y  f a c t o r e s  q u e  c o n l l e v a n  a  l a  t r a n s m i s i ó n  d e  l a s  E D A s ,  
a s í  c o m o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  e n f e r m e d a d .  
A s í  l o  c o n f i r m a n  l a  O r g a n i z a c i ó n  M u n d i a l  d e  l a  S a l u d  ( O M S )  y  l a  O r g a n i z a c i ó n  
P a n a m e r i c a n a  d e  l a  S a l u d  ( O P S )  ( 2 0 0 8 )  m e n c i o n a d o  q u e  a  n i v e l  m u n d i a l  l a s  
e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  s o n  l a  s e g u n d a  c a u s a  d e  m u e r t e  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  c i n c o  
a ñ o s  y  o c a s i o n a n  l a  m u e r t e  d e  7 6 0  0 0 0  n i ñ o s  c a d a  a ñ o  ( O M S ,  2 0 1 3 ) .  S e  h a  e s t i m a d o  
q u e  e n  A s i a ,  Á f r i c a  y  A m é r i c a  L a t i n a  c a d a  a ñ o  m u e r e n  a l r e d e d o r  d e  3 , 3  m i l l o n e s  d e  
n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  p o r  d i a r r e a  y  o c u r r e n  m á s  d e  m i l  m i l l o n e s  d e  e p i s o d i o s .  E n  
A m é r i c a  y  e l  c a r i b e  5 , 1 %  d e  l a s  m u e r t e s  e n  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  e s  d e b i d o  a  d i a r r e a  y  
d e s h i d r a t a c i ó n ;  y  e n  1 1  p a í s e s  l a  p r o p o r c i ó n  d e  l o s  n i ñ o s  y  n i ñ a s  a  e s t a  e d a d  q u e  
m u e r e n  p o r  d i a r r e a  s i g u e  s i e n d o  s u p e r i o r  a l  p r o m e d i o  r e g i o n a l  ( O P S ,  2 0 0 8 ) .  E n  P e r ú  
e n  e l  a ñ o  2 0 1 3 ,  d u r a n t e  l a  s e m a n a  e p i d e m i o l ó g i c a  ( S E ) .  1 8 - 2 0 1 3 ª  n i v e l  n a c i o n a l  s e  
n o t i f i c a r o n  3 9 , 6 2 4  e p i s o d i o s  d e  d i a r r e a  a g u d a ,  q u e  r e p r e s e n t a n  u n a  t a s a  a c u m u l a d a  d e  
1 3 0 , 1  e p i s o d i o s  p o r  c a d a  1 0  0 0 0  h a b i t a n t e s  t a m b i é n  s e  r e p o r t a r o n  9 2 8  c a s o s  d e  
E n f e r m e d a d e s  a g u d a s  t o t a l e s ,  c o n  d e s c e n s o  d e  2 6 . 5 %  ( 3 3 5  c a s o s )  c o n  r e l a c i ó n  a  l a  
s e m a n a  a n t e r i o r
 ( 1 )
.  
 
L a  d i a r r e a  c a u s a d a  p o r  i n f e c c i o n e s  e s  f r e c u e n t e  e n  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o .  L o s  n i ñ o s  
m e n o r e s  d e  t r e s  a ñ o s  s u f r e n ,  p r o m e d i o ,  t r e s  e p i s o d i o s  d e  d i a r r e a  a l  a ñ o .  C a d a  e p i s o d i o  
p r i v a  a l  n i ñ o  d e  n u t r i e n t e s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u  c r e c i m i e n t o ,  c o n v i r t i é n d o s e
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s í  e n  u n a  i m p o r t a n t e  c a u s a  d e  m a l n u t r i c i ó n ,  y  l o s  n i ñ o s  m a l n u t r i d o s  s o n  p r o p e n s o  a  
e n f e r m a r s e .  M ú l t i p l e s  e p i s o d i o s  d e  d i a r r e a  e n  e l  p r i m e r  a ñ o  d e  v i d a  p u e d e n  d e t e r i o r a r  
e l  e s t a d o  n u t r i c i o n a l  y  c a u s a s  g r a v e s  s e c u e l a s  ( D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  E p i d e m i o l o g i a ,  
2 0 1 3 .  E n  e l  P e r ú  l a  d i a r r e a  e s  l a  t e r c e r a  c a u s a  d e  m u e r t e ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  n i ñ o s  
m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  d e  z o n a s  r u r a l e s  y  u r b a n o  m a r g i n a l e s .  M u c h a s  d e  e s t a s  m u e r t e s  
p u d i e r o n  s e r  e v i t a d a s  m e d i a n t e  a c c i o n e s  s e n c i l l a s  d e  p r e v e n c i ó n ,  d i a g n ó s t i c o  
t e m p r a n o  y  t r a t a m i e n t o  o p o r t u n o ,  t a n t o  e n  l o s  s e r v i c i o s  c o m o  e n  l a  c o m u n i d a d  y  a  u n  
c o s t o  r a z o n a b l e
 ( 1 )
.  
L a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  s o n  d i f í c i l e s  d e  e r r a d i c a r  p o r  e x i s t e n c i a  d e  m u c h o s  
f a c t o r e s  d e  r i e s g o .  L o s  c a s o s  d e  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  q u e  p r o d u c e n  c a d a  a ñ o  p o r  
l o  g e n e r a l  s o n  c o n s e c u e n c i a s  d e  l a  e x p o s i c i ó n  a  a l i m e n t o s  o  a g u a  c o n t a m i n a d o s .  E n  
t o d o  e l  m u n d o ,  7 8 0  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s  c a r e c e n  d e  a c c e s o  a l  a g u a  p o t a b l e  y  2  5 0 0  
m i l l o n e s  a  s i s t e m a s  d e  s a n e a m i e n t o  a p r o p i a d o s .  A s í  c o m o  e s  i m p o r t a n t e  e l  f a c t o r  d e  
h i g i e n e ,  e l  n i v e l  e d u c a c i o n a l  d e  l a s  m a d r e s  d e  l o s  n i ñ o s  e s  t a m b i é n  r e l e v a n t e  e n  l a  
p r e v e n c i ó n ,  p u e s  p e r m i t i r á  m a n t e n e r  u n  e s t i l o  d e  v i d a  s a l u d a b l e  m a n t e n e r  u n  e s t i l o  d e  
v i d a  s a l u d a b l e .  L a  d e s n u t r i c i ó n  c a u s a d a  p o r  f a l t a  d e  i n g r e s o s  e c o n ó m i c o s  q u e  l i m i t a n  
u n a  b u e n a  a l i m e n t a c i ó n  s e  a d i c i o n a  a  l o s  f a c t o r e s  q u e  c o n t r i b u y e n  a  c o n t r a e r  
e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a s .  
S i e n d o  a s í  q u e  l a  p o b l a c i ó n  d e l  A A .  H H  2 5  D E  E N E R O ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A  -
2 0 1 8 ,  a f r o n t a n  c o n  p r o b l e m á t i c a  l a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a s  p o r  l o  q u e  
c o n s t i t u y e  u n  p r o b l e m a  d e  s a l u d  s o c i a l  q u e  t o d a v í a  e s  p r e o c u p a n t e  a  p e s a r  d e  l a s  
i n t e r v e n c i o n e s  y  p o l í t i c a s  e n  s a l u d  q u e  p l a n t e a  e l  e s t a d o  p a r a  r e d u c i r  l o s  í n d i c e s  d e  
m o r b i m o r t a l i d a d  i n f a n t i l  e n  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s .  N o  o l v i d e m o s  q u e  l a s  m a d r e s  m u c h a s  
v e c e s  d e s c o n o c e n  s o b r e  l o  q u e  e s  l a  d i a r r e a ,  c a u s a ,  f o r m a  d e  c o n t a g i o  y  t r a t a m i e n t o  d e  
e s t a s ,   p o r  l o  q u e  s e  v e  c o n d i c i o n a d a  p o r  d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  q u e  d i f i c u l t a n  e r r a d i c a r l a  
c o m o  f a l t a  d e  h i g i e n e  p e r s o n a l ,  d e f i c i e n t e  s e r v i c i o s  b á s i c o s ,  p o c a  i n f o r m a c i ó n  y  b a j o  
n i v e l   e d u c a t i v o  d e  l a s  m a d r e s  p u e s t o  q u e  e l l a s  s e  c o n v i e r t e n  e n  l a  r e s p o n s a b l e  
p r i n c i p a l  d e  i m p a r t i r  l a  i n f o r m a c i ó n  a d e c u a d a  p a r a  m a n t e n e r  u n  e s t i l o  d e  v i d a  
s a l u d a b l e  e n  l a  f a m i l i a .  
 
P o r  t o d o  l o  d e s c r i t o  a n t e r i o r  m e n t e  s e  f o r m u l ó  l a  s i g u i e n t e  f o r m u l a c i ó n  d e l  p r o b l e m a  











1 . 2  F O R M U L A C I Ó N  D E L  P R O B L E M A  
 
¿ C u á l  e s  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  s o b r e  l a  E n f e r m e d a d  D i a r r e i c a       
A g u d a  y  s u s  P r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s ,  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  d e l  ¿ A s e n t a m i e n t o  



















1 . 3  O B J E T I V O S  D E  L A  I N V E S T I G A C I O N   
 
1 . 3 . 1  O b j e t i v o  g e n e r a l  
 
  D e t e r m i n a r  e l  c o n o c i m i e n t o  y  p r a c t i c a s  s o b r e  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a s  
e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  d e l  A A .  H H .   2 5  d e  e n e r o ,  S a n  J u a n  
B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
 
 
 1 . 3 . 2  O b j e t i v o  e s p e c í f i c o s :   
 
  I d e n t i f i c a r  e l  c o n o c i m i e n t o  y  p r a c t i c a s  s o b r e  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a s  
e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  d e l  A A .  H H .   2 5  d e  e n e r o ,  S a n  J u a n  
B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
 
  D e m o s t r a r  e l  c o n o c i m i e n t o  y  p r a c t i c a s  s o b r e  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a s  
e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  d e l  A A .  H H .   2 5  d e  e n e r o ,  S a n  J u a n  
B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
 
  I d e n t i f i c a r  l a s  p r a c t i c a s  p r e v e n t i v a s  d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a s  d e  
l a s  m a d r e s ,  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  e n  e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o -  2 5  d e  
e n e r o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
 
  E s t a b l e c e r  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  c o n o c i m i e n t o  y  p r a c t i c a s  s o b r e  e n f e r m e d a d e s  
d i a r r e i c a s  a g u d a s  e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  d e l  A A .  H H .   2 5  d e  








1 . 2  J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
 
J u s t i f i c a c i ó n  t e ó r i c a  
E l  p r o p ó s i t o  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  d e m o s t r a r  q u e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a  d e  m a d r e s  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  m e n o r e s  
a ñ o s ,  e s  i m p o r t a n t e  p a r a  q u e  l o s  c o n o z c a n  e l  t e m a  y  m e j o r a r  s u  e s t i l o  d e  v i d a ,  
a s í  c o m o  l a  i m p o r t a n c i a  d e  i d e n t i f i c a r  y  d e t e r m i n a r  l a s  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s  
q u e  p r a c t i c a n  e n  s u s  h o g a r e s .  
 
J u s t i f i c a c i ó n  p r a c t i c a   
E s t a  i n v e s t i g a c i ó n  n o s  a y u d a r a  a  m e j o r a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  
e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a  d e  m a d r e s  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s ,  a  b a s e  
d e  e s o  s a c a r  s u  o p i n i ó n  y  v i v e n c i a s  y  a s í  p o d e r  d e t e c t a r  c u a l e s  s o n  l o s  p u n t o s  a  
f a v o r  y  e n  c o n t r a  e n  q u e  d e b e n  t e n e r  l o s  a d u l t o s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  2 5  
d e  e n e r o ,  a d e m á s  d e  l a s  p r a c t i c a s  p r e v e n t i v a s  q u e  d e s a r r o l l a n  p a r a  n o  c o n t r a e r  
E D A s  e n  s u s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s .   
 
J u s t i f i c a c i ó n  s o c i a l   
E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  b r i n d a r a  a p o r t e  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e n f e r m e d a d e s  
d i a r r e i c a s  d e  m a d r e s  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  a s i  p o d e r  i m p l e m e n t a r  
e s t r a t e g i a s  p a r a  l a  p r e v e n c i ó n ,  m e d i d a s  c o r r e c t i v a s .  
 
J u s t i f i c a c i ó n  l e g a l   
E s t á  e n m a r c a d a  e n  e l  r e g l a m e n t o  d e  g r a d o s  y  t í t u l o s  d e  l a  U P O  l e y  u n i v e r s i t a r i a  
3 0 2 2 0 .  E l  a r t í c u l o  1 :  d e f i n i c i o n e s ,  i n v e s t i g a c i ó n  e  i n n o v a c i ó n  e n  c i e n c i a  y  
t e c n o l o g í a
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C A P Í T U L O  I I  
                                                    M A R C O  T E Ó R I C O  
 
2 . 1 .  A N T E C E D E N T E S  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
 
        2 . 1 . 1  N i v e l  I n t e r n a c i o n a l   
 
R e y e s  &  R e y ,  ( 2 0 0 9 ) .  E n  l a  t e s i s  t i t u l a d a :  “ C o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  s o b r e  
l a  d i a r r e a  y  s u  p r e v e n c i ó n  e n  e l  P o l i c l í n i c o  D o c e n t e  E m i l i a  D e  C ó r d o b a ,  S a n  
N i c o l á s ,  L a  H a b a n a  C u b a ” .  s e g ú n  e l  a u t o r  d e  a c u e r d o  a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  
d u r a n t e  e l  m e s  d e  d i c i e m b r e  m e d i a n t e  l a  a p l i c a c i ó n  d e l  c u e s t i o n a r i o :  m u e s t r a  
q u e  d e  a c u e r d o  a  l a  e d a d  d e l  g r u p o  d e  m a d r e s  s e  e n c u e n t r o  q u e  e s t á n  e n t r e  l o s  
1 8  a  2 3  a ñ o s  e l  c u a l  r e p r e s e n t a  e l  4 0 . 0 4 % ,  e l  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  f u e  e l  5 1 .2 1 %  
p r e s e n t a r o n  n i v e l  p r i m a r i o ,  [ … ] .  L o  q u e  d e f i n i ó  e n  s u  i n v e s t i g a c i ó n  f u e  q u e  
e x i s t e  u n  p o r c e n t a j e  s i g n i f i c a t i v o  e n  e l  d e s c o n o c i m i e n t o  p o r  p a r t e  d e  l a s  m a d r e s  
e n  c u a n t o  a  l o s  h á b i t o s  h i g i é n i c o s  p a r a  p r e v e n i r  l a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  
a g u d a s ;  a d e m á s ,  s e  r e s t r i n g i ó  e l  h u e v o ,  e l  p e s c a d o  y  l a  l a c t a n c i a  a r t i f i c i a l .  P o r  
l o  q u e  l a  c o n c l u s i ó n  d e l  a u t o r  d e t e r m i n a  e n  c u a n t o  a l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  
m a d r e s  s o b r e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a s  y  s u  p r e v e n c i ó n  f u e  





L a p e i r a  &  A c o s t a  ( 2 0 1 4 )  e n  s u  t e s i s  t i t u l a d a :  “ C o n o c i m i e n t o s  y  p r á c t i c a s  s o b r e  
e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  y  r e s p i r a t o r i a s  e n t r e  m a d r e s  d e  u n a  i n s t i t u c i ó n  d e  
s a l u d ,  d e  l a  c i u d a d  d e  S a n t a  M a r t a ,  C o l o m b i a  d e  E n e r o  –  J u n i o  2 0 1 4 ” ,  e n  e l  
c u a l  s u  i n v e s t i g a c i ó n  e s t u v o  d a d a  e n  c u a n t o  a  d e t e r m i n a r  e l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o s  y  p r á c t i c a s  s o b r e  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s ,  q u e  p o s e e n  l a s  
m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  c i n c o  a ñ o s  a s i s t e n t e s  a  u n a  i n s t i t u c i ó n  d e  s a l u d .  
E n  d o n d e  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  p o r  e l  i n v e s t i g a d o r  f u e  q u e :  l o s  l a c t a n t e s  d e  
0  a  1 2  m e s e s  s o n  m á s  v u l n e r a b l e s  a  p a d e c e r  d e  E D A  e  I R A  e n  c u a n t o  a  s u  
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i n c i d e n c i a .  P o r  l o  q u e  c o n c l u y e  q u e  l a  m o r t a l i d a d  y  E D A ,  m á s  f r e c u e n t e  e n  l o s  
p r i m e r o s  s e i s  m e s e s  d e  v i d a  a d e m á s  d e l  a b a n d o n o  d e  l a  l a c t a n c i a  m a t e r n a  c o m o  
f a c t o r  d e  v u l n e r a b i l i d a d ;  q u e  o r i g i n a  l a  i n c i d e n c i a  y  a p a r i c i ó n  d e  l a s  E D A s  q u e  
v i e n e n  a  i n c r e m e n t a r s e  p o r  f a c t o r e s  d i r e c t o s  c o m o  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  
d e s f a v o r a b l e s  h a c i n a m i e n t o ,  d e f i c i e n t e  a t e n c i ó n  m é d i c a  y  b a j o  i n g r e s o  




        2 . 1 . 2  N i v e l  N a c i o n a l   
N A U C A  Y . ,  ( 2 0 1 4 ) ,  t e s i s  t i t u l a d a :  “ C o n o c i m i e n t o  y  l a s  p r á c t i c a s  a c e r c a  d e  l a s  
m e d i d a s  d e  p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d  d i a r r e i c a  a g u d a  ( E D A )  e n  l a s  m a d r e s  d e  
n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s ,  h o s p i t a l i z a d o s  e n  l o s  s e r v i c i o s  d e  p e d i a t r í a  d e l  
H o s p i t a l  N a c i o n a l  A r z o b i s p o  L o a y z a  e n  e l  p e r i o d o  c o m p r e n d i d o  e n t r e  m a r z o  y  
m a y o  d e l  2 0 1 4 ” ,  d e  a c u e r d o  a l  a n á l i s i s  e s t a d í s t i c o  a p l i c a d o  d a d o  o b t u v o  c o m o  




T a c u n a n ,  A .  ( 2 0 1 5 ) .  T a c n a - P e r ú .  E n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  c o m p a r a t i v a  s o b r e  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  c o n o c i m i e n t o ,  p r á c t i c a s  y  a c t i t u d e s  d e  l a s  m a d r e s  c o n  n i ñ o s  
m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  s e  e n c o n t r ó  l o s  s i g u i e n t e s  r e s u l t a d o s  d o n d e  s e  o b s e r v a  q u e  
l a s  m a d r e s  c o n  b u e n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  E n f e r m e d a d e s  D i a r r e i c a s  
A g u d a s  a t e n d i d a s  e n  e l  C e n t r o  d e  S a l u d  S a n  F r a n c i s c o  p r e d o m i n a  c o n  4 3 , 4 5 %  
f r e n t e  a  l a s  m a d r e s  d e l  C .  S .  C i u d a d  N u e v a  ( 2 7 , 5 5 %  ) ,  s i n  e m b a r g o ,  e s t e  ú l t i m o , 
l a s  q u e  c a l i f i c a n  c o n  m u y  b u e n  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o ,  s u p e r a  ( 3 7 , 7 6 % ) .  L a s  
m a d r e s  d e l  C . S .  d e  C i u d a d  N u e v a  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  S  a ñ o s  p r e s e n t a r o n  a l t o s  
p o r c e n t a j e s  d e  b u e n a  y  m u y  b u e n a  a c t i t u d  f a v o r a b l e  a  l o s  c u i d a d o s  e n  u n  
e p i s o d i o  d e  d i a r r e a  y  m u y  c o n s e c u e n t e  s e  t i e n e  a  l a s  m a d r e s  C .  S .  S a n  F r a n c i s c o  
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2 . 1 . 3  N i v e l  L o c a l   
A n t e c e d e n t e s  d e  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  n o  s e  e v i d e n c i a n  a  n i v e l  l o c a l ,  s e  e v i d e n c i a n  
e s t u d i o s  d e  m o d e l o s  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  S a n e a m i e n t o  e  H i g i e n e  q u e  i n f l u y e n  e n  
l a  f r e c u e n c i a  d e  E D A s  e n  n u e s t r a  c i u d a d .  
 
T E J A D A  J . ,  ( 2 0 1 3 )  E n  l a  t e s i s  t i t u l a d o :  “ E f e c t i v i d a d  d e  u n a  i n t e r v e n c i ó n  
E d u c a t i v o  s o b r e  p r á c t i c a s  y  e n t o r n o  s a l u d a b l e s  e n  f a m i l i a s  d e  l a  c o m u n i d a d  d e  
Z u n g a r o c o c h a ,  2 0 1 5 - 2 0 1 6 .  D o n d e  e l  i n v e s t i g a d o r  r e a l i z o  e l  e s t u d i o  c o m o  e l  
p r o p ó s i t o ,  m o t i v a r  a  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d ,  q u e  m o t i v e  a  a l c a n z a r  
e s t i l o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e  y  e l  l o g r o  d e  p r o m o v e r  p r á c t i c a s  y  e n t o r n o s  s a l u d a b l e s . 
E n c o n t r ó  q u e  l o s  e s t i l o s  d e  v i d a  p r a c t i c a d o s  p o r  l o s  p o b l a d o r e s  n o  s o n  l o s  
a d e c u a d o s  p o r  l o  q u e  p r e s e n t a n ,  a d e m á s  d e  q u e  l o s  f a c t o r e s  a s o c i a d o s  a  l a s  
E D A S  c o m o  e l  c o n s u m o  d e  a g u a  n o  s e g u r a ,  y a  q u e  r e c o g e n  d e  p o z o s  
s u b t e r r á n e o s  y  d e  q u e b r a d a s ,  l o  q u e  h a c e  q u e  l a  i n c i d e n c i a  d e  E D A s  e n  n i ñ o s  
m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  p o r  l o  q u e  s e  o b s e r v a  u n a  p r e v a l e n c i a  n o t a b l e  




F l o r e s  k .  “ D i a g n ó s t i c o  d e  l a  p e r c e p c i ó n  d e l  v a l o r  e c o n ó m i c o  y  l a  c o n c i e n c i a  
a m b i e n t a l  p a r a  c o n t a r  c o n  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a n e a m i e n t o  e n  t r e s  c o m u n i d a d e s  
r i b e r e ñ a s  d e  l a  r e g i ó n  L o r e t o ” ,  e s t u d i o  t i e n e n  t o d a  l a  d i s p o s i c i ó n  a  p a g a r  p o r  
c o n t a r  c o n  e s t o s  s e r v i c i o s ,  y a  q u e  s o n  c o n s c i e n t e s  q u e  l o s  m i s m o s  d e b e n  m e j o r a r  
l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  e s t a s  p o b l a c i o n e s  e n  e s p e c i a l  a l  d e  s a l u b r i d a d ,  c o n  l a  
p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s  h í d r i c a s  f r e c u e n t e s .  L a s  e n f e r m e d a d e s  h í d r i c a s  m á s  
f r e c u e n t e s  a p a r t e  d e  l a s  e n d é m i c a s  s o n  l a s  d i a r r e a s  y  l o s  p a r á s i t o s  
g a s t r o i n t e s t i n a l e s .  D e  l a  p o b l a c i ó n  e n  e s t u d i o ,  e l  1 0 0  %  d e  l a s  m i s m a s ,  e n  l a s  
c o m u n i d a d e s  t u v i e r o n  o c u r r e n c i a  d e  d i a r r e a s ,  p a r á s i t o s  i n t e s t i n a l e s .  L o s  c o s t o s  
p o r  e n f e r m e d a d  e s t i m a d o s :  t r a t a m i e n t o  d e  l o s  c u a d r o s  d i a r r e i c o s  S / .  6 6 , 5  y  p o r  
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2 . 2 .  B a s e s  T e ó r i c a s .  
2 . 2 . 1 .  D e f i n i c i ó n  d e  c o n o c i m i e n t o .   
 
S e g ú n  W a l o n  H . ,  e l  c o n o c i m i e n t o  e s  e l  c o n j u n t o  d e  d a t o s  e  i n f o r m a c i ó n  
e m p í r i c o s  s o b r e  l a  r e a l i d a d  q u e  e l  p r o p i o  i n d i v i d u o  t i e n e ,  e s  d e c i r ,  
c o n o c i m i e n t o  i n m e d i a t o  s i t u a c i o n a l m e n t e  e n  e s t i l o s  d e  v i d a ,  h á b i t o s  y  
c o s t u m b r e s  q u e  h a c e  f a c t i b l e  l a  r e g u l a r i z a c i ó n  c o n d u c t u a l  a l  a j u s t e  d e l  
i n d i v i d u o  e n  s u  m o m e n t o  d a d o





E l  c o n o c i m i e n t o  s e g ú n  B u n g e  M . ,  e s  u n  c o n j u n t o  d e  i d e a s ,  c o n c e p t o s ,  
e n u n c i a d o s ;  p u e d e  s e r  c l a s i f i c a d o  e n  c o n o c i m i e n t o  v u l g a r  l l a m á n d o s e  a s í  a  
t o d a s  r e p r e s e n t a c i o n e s  q u e  e l  c o m ú n  d e  l o s  h o m b r e s  h a c e n  e n  s u  v i d a  c o t i d i a n a  
p o r  e l  s i m p l e  h e c h o  d e  e x i s t i r ,  d e  r e l a c i o n a r s e  c o n  e l  m u n d o ,  d e  c a p t a r  m e d i a n t e  
l o s  s e n t i d o s  i n f o r m a c i ó n  i n m e d i a t a  a c e r c a  d e  l o s  o b j e t i v o s ,  l o s  f e n ó m e n o s  
n a t u r a l e s  y  s o c i a l e s ,  s e  m a t e r i a l i z a  m e d i a n t e  e l  l e n g u a j e  s i m p l e  y  n a t u r a l ,  e l  
c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  q u e  e s  r a c i o n a l ,  a n a l í t i c o ,  s i s t e m á t i c o  y  v e r i f i c a b l e  a  
t r a v é s  d e  l a  e x p e r i e n c i a




R u s e e l  B . ,  e n  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  p l a n t e a  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  e s  e l  c o n j u n t o  d e  
i n f o r m a c i o n e s  q u e  p o s e e  e l  h o m b r e  c o m o  p r o d u c t o  d e  s u  e x p e r i e n c i a ,  y  l o  q u e  
h a  s i d o  c a p a z  d e  i n f e r i r  a  p a r t i r  d e  e s t o
( 1 2 )
.  
 
E l  C o n o c i m i e n t o  d e  a c u e r d o  a  V i l l a p a n d o  J . ,  s e ñ a l a  q u e  l a  r a z ó n ,  r e f e r i d o s  a  
l a s  c a u s a s  i n t e r n a s  f u n d a m e n t a l e s ,  g e n e r a l e s ,  v e r d a d e r a s  d e  l a  e x i s t e n c i a  y  
m o d o  d e  s e r  d e  l a s  c o s a s .  D e n t r o  d e  e s t e  m a r c o  c o n c e p t u a l  s e  p u e d e  c o n s i d e r a r  
q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  e s  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  c o n c e p t o s  p o r  m e d i o  d e  l a  e d u c a c i ó n  
f o r m a l  e  i n f o r m a l  m e d i a n t e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a s  f a c u l t a d e s  i n t e l e c t u a l e s
( 1 3 )
.  
 
L o s  c o n o c i m i e n t o s  c i e n t í f i c o s ,  s o c i a l e s  y  m é d i c o s  e s t á n  e v o l u c i o n a n d o  
c o n s t a n t e m e n t e ,  l o s  c u a l e s  n o  s e  e v i d e n c i a n  e n  u n a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  m a r g i n a l  
s i n  e m b a r g o  t a m b i é n  u t i l i z a n  u n  t i p o  d e  c o n o c i m i e n t o  q u e  e s  e l  s a b e r  p o p u l a r  
l o s  c u a l e s  s e  a d q u i e r e n  a  t r a v é s  d e  l a  v i d a  c o t i d i a n a  t a l  c o m o  l o  s e ñ a l a  M a r i o  
B u n g e ,  c u a n d o  m e n c i o n a  q u e  e s t o s  c o n o c i m i e n t o s  c o n d u c e n  a  l a  p r á c t i c a ,  
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c r e e n c i a s  y  c o s t u m b r e s  q u e  f o r m a n  p a r t e  d e  s u  c u l t u r a ,  e s t e  i n f l u y e  s o b r e  l o s  
e s t i l o s  d e  v i d a  c o m o  p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s
( 1 1 )
.  
 
2 . 2 . 2 .  T i p o s  d e  c o n o c i m i e n t o .   
a )  I n t u i t i v o :  
 S e  d a  c u a n d o  p e r c i b i m o s  e l  a c u e r d o  o  d e s a c u e r d o  d e  l a s  i d e a s  d e  m o d o  
i n m e d i a t o ,  a  p a r t i r  d e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  t a l e s  y  s i n  n i n g ú n  p r o c e s o  m e d i a d o r .  
 
b )  D e m o s t r a t i v o :   
E s  e l  q u e  o b t e n e m o s  a l  e s t a b l e c e r  e l  a c u e r d o  o  d e s a c u e r d o  e n t r e  d o s  c o n c e p t o s  
r e c u r r i e n d o  a  o t r a s  q u e  s i r v e n  d e  m e d i a d o r a s  a  l o  l a r g o  d e  u n  p r o c e s o  
d i s c u r s i v o  e n  e l  q u e  c a d a  u n o  d e  s u s  p a s o s  e s  a s i m i l a d o  a  l a  i n t u i c i ó n .   
 
c )  S e n s i b l e :   
E s  e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  e x i s t e n c i a s  i n d i v i d u a l e s ,  y  e s  e l  q u e  t i e n e  m á s  d e l  s o l  
y  d e m á s  c o s a s .   
 
d )  C i e n t í f i c o :   
E s  a q u e l l a  v e r d a d  d e s c u b i e r t a  a  t r a v é s  d e l  p r o c e s o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  b a s a d a  e n  
t o d a s  a q u e l l a s  e v i d e n c i a s  q u e  n o s  l l e v a n  a  i n d a g a r  e n  l a  r e a l i d a d  p a r a  o b t e n e r  
u n a  v e r d a d  c o n  c e r t e z a .   
 
2 . 2 . 3 .  M e d i c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o .   
 
S e  m i d e  a  t r a v é s  d e  l a  e s c a l a  d e  S t a n i n o  y  S t a n o n e :   
 
  P r á c t i c a s .   
E s  l a  e j e c u c i ó n  d e  u n  c o n j u n t o  d e  p r o c e d i m i e n t o s ,  a c t i v i d a d e s  y  t a r e a s ,  d e b e  
e n t e n d e r s e  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a ,  c o m o  l a  e x p o s i c i ó n  r e i t e r a d a  a  u n a  s i t u a c i ó n  
c o n c r e t a  ( e s t í m u l o )  y  l u e g o  c o m o  l a  r e p e t i c i ó n  d e  u n a  r e s p u e s t a  c o n s i s t e n t e  f r e n t e  
a  e l l o ,  d e b e n  s e r  o b s e r v a d a s ,  l a  c u a l  v a  c o n t r i b u i r  a  q u e  s e  a f i a n c e  c o n d u c t a s  f r e n t e  
a  e s a s  s i t u a c i o n e s  y  l l e g u e n  a  f o r m a r  p a r t e  d e  s u  a p r e n d i z a j e  y  p o r  l o  t a n t o  d e  s u s  
c o n o c i m i e n t o s  y  c o m p o r t a m i e n t o s .   L a  p r á c t i c a  s e  m i d e  a  t r a v é s  d e  l a  e x p e r i e n c i a .  
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A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  c o m o  l a  m u j e r  a l  t e n e r  m a y o r  n ú m e r o  d e  h i j o s  t e n d r á  m a y o r  
e x p e r i e n c i a  d e b i d o  a  q u e  v a  a  e s t a r  r e i t e r a d a m e n t e  e x p u e s t a  a  u n a  s i t u a c i ó n  q u e  
p u e d e  e s t a r  r e l a c i o n a d a  c o n  e l  c u i d a d o  d e  l a  s a l u d ,  y  a  s u  v e z  t e n e r  m a y o r  n ú m e r o  
d e  c o n t a c t o s  c o n  e l  p e r s o n a l ,  l o  c u a l  v a  a  c o n t r i b u i r  a  q u e  s e  a f i a n c e n  c o n d u c t a s  
f r e n t e  a  e s a s  s i t u a c i o n e s  y  l l e g u e n  a  f o r m a r  p a r t e  d e  s u  a p r e n d i z a j e  y  p o r  l o  t a n t o  
d e  s u s  c o n o c i m i e n t o s  y  c o m p o r t a m i e n t o s .   
 
L a  p r á c t i c a  s e r á  e v a l u a d a  c o n j u n t a m e n t e  m e d i a n t e  l a  o b s e r v a c i ó n  d e  l a s  
h a b i l i d a d e s  c o r r e c t a s  q u e  r e a l i z a  e l  s u j e t o  p a r a  e l  l o g r o  d e  s u s  o b j e t i v o s .  D e  l o  
c u a l  t e n e m o s  q u e  l a  p r á c t i c a  e s  e l  e j e r c i c i o  d e  u n  c o n j u n t o  d e  h a b i l i d a d e s  y  
d e s t r e z a s  a d q u i r i d a s  p o r  m e d i o  d e  l a  e x p e r i e n c i a ,  l a  c u a l  p u e d e  s e r  v a l o r a d a  a  
t r a v é s  d e  l a  o b s e r v a c i ó n  o  e x p r e s a d a  a  t r a v é s  d e l  l e n g u a j e .   
  
o  E s  e l  e j e r c i c i o  d e  c u a l q u i e r  a r t e  o  f a c u l t a d  c o n f o r m e  a  s u s  r e g l a s .   
o  U s o  c o n t i n u a d o ,  c o s t u m b r e  o  e s t i l o  d e  u n a  c o s a .   
o   A c t u a c i ó n ,  b a j o  s u p e r v i s i ó n ,  q u e  r e a l i z a n  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  l o s  ú l t i m o s  c u r s o s  
d e  l a  e s p e c i a l i d a d .  
 ( 3 )
 
 
2 . 3 .  E n f e r m e d a d e s  D i a r r e i c a s  A g u d a s  ( E D A s )  
 
L a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  s o n  i n f e c c i o n e s  d e l  t r a c t o  d i g e s t i v o  o c a s i o n a d a s  p o r  
b a c t e r i a s ,  v i r u s  o  p a r á s i t o s ,  c u y o  p r i n c i p a l  s í n t o m a  e s  l a  d i a r r e a .  E s t o  e s ,  l a  
d e p o s i c i ó n  3  o  m á s  v e c e s  a l  d í a  d e  h e c e s  s u e l t a s  o  l í q u i d a s
( 2 )
.  
O P S / O M S  d e f i n e  d i a r r e a  c o m o  l a  e l i m i n a c i ó n  d e  t r e s  o  m á s  d e p o s i c i o n e s  
i n u s u a l m e n t e  l i q u i d a s  o  b l a n d a s  e n  u n  p e r i o d o  d e  2 4  h o r a s .  L o  m á s  i m p o r t a n t e  
e s  l a  c o n s i s t e n c i a  d e  l a s  h e c e s ,  m á s  q u e  e l  n ú m e r o  d e  d e p o s i c i o n e s .  L a s  
e v a c u a c i o n e s  f r e c u e n t e s  d e  h e c e s  f o r m a d a s  n o  c o n s t i t u y e n  d i a r r e a .  L o s  b e b é s  
a l i m e n t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  c o n  l e c h e  m a t e r n a  h a c e n  c o n  f r e c u e n c i a  
d e p o s i c i o n e s  l i q u i d a s  o  m u y  b l a n d a s :  e s t o  t a m p o c o  e s  d i a r r e a .  L a s  m a d r e s  
g e n e r a l m e n t e  s a b e n  c u á n d o  s u s  n i ñ o s  t i e n e n  d i a r r e a  s o n  c a p a c e s  d e  d a r  
d e f i n i c i o n e s  s e n c i l l a s  e n  s i t u a c i o n e s  l o c a l e s .  E s  m á s  p r á c t i c o  d e f i n i r  d i a r r e a  
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c o m o  e l  c a m b i o  d e  c o n s i s t e n c i a  d e  l a s  d e p o s i c i o n e s  ( m á s  l i q u i d a ,  p o r  e j e m p l o ) ,  
c o m p a r a d o  c o n  J o  q u e  l a  m a d r e  c o n s i d e r a  n o r m a l .   
 
E l  i n t e r v a l o  p a r a  c o n s i d e r a r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  n u e v o  e p i s o d i o  d e  d i a r r e a  e s  
d e f i n i d o  c o m o  4 8  h o r a s  d u r a n t e  l a s  c u a l e s  l a s  e v a c u a c i o n e s  h a n  s i d o  d e  
c o n s i s t e n c i a  n o r m a l .  
 
L a s  d i a r r e a s  s o n  m á s  f r e c u e n t e s  e n  v e r a n o  d e b i d o  a l  c l i m a  q u e  f a v o r e c e  l a  
d i s e m i n a c i ó n  d e  l a s  b a c t e r i a s  q u e  l a s  p r o v o c a n .  C o n  l a s  a l t a s  t e m p e r a t u r a s ,  
a u m e n t a  e l  r i e s g o  d e  d e s h i d r a t a c i ó n .  P o r  e s o  e n  c a s o  d e  d i a r r e a  e s  i m p o r t a n t e  
a c u d i r  a l  m é d i c o  y  n o  a u t o  m e d i c a r s e ,  y a  q u e  p u e d e  s e r  e l  s í n t o m a  d e  
e n f e r m e d a d e s  c o m o  e l  c ó l e r a .  L a  i n f e c c i ó n  s e  t r a n s m i t e  p o r  a l i m e n t o s  o  a g u a  d e  
c o n s u m o  c o n t a m i n a d o ,  o  b i e n  d e  u n a  p e r s o n a  a  o t r a  c o m o  r e s u l t a d o  d e  u n a  
h i g i e n e  d e f i c i e n t e .   
 
L a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  s o n  l a  s e g u n d a  m a y o r  c a u s a  d e  m u e r t e  d e  n i ñ o s  
m e n o r e s  d e  c i n c o  a ñ o s ,  y  o c a s i o n a n  l a  m u e r t e  d e  7 6 0  0 0 0  m i l l o n e s  d e  n i ñ o s  c a d a  
a ñ o .  L a  d i a r r e a  p u e d e  d u r a r  v a r i o s  d í a s  y  p u e d e  p r i v a r  a l  o r g a n i s m o  d e l  a g u a  y  
l a s  s a l e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  s u p e r v i v e n c i a .  L a  m a y o r í a  d e  l a s  p e r s o n a s  q u e  
f a l l e c e n  p o r  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  e n  r e a l i d a d  m u e r e n  p o r  u n a  g r a v e  
d e s h i d r a t a c i ó n  y  p é r d i d a  d e  l í q u i d o s .  L o s  n i ñ o s  m a l n u t r i d o s  o  
i n m u n o d e p r i m i d o s  s o n  l o s  q u e  p r e s e n t a n  m a y o r  r i e s g o  d e  e n f e r m e d a d e s  
d i a r r e i c a s  p o t e n c i a l m e n t e  m o r t a l e s .  
 
E n  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o ,  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  t r e s  a ñ o s  s u f r e n ,  d e  p r o m e d i o ,  t r e s  
e p i s o d i o s  d e  d i a r r e a  a l  a ñ o .  C a d a  e p i s o d i o  p r i v a  a l  n i ñ o  d e  n u t r i e n t e s  n e c e s a r i o s  
p a r a  s u  c r e c i m i e n t o .  E n  c o n s e c u e n c i a ,  l a  d i a r r e a  e s  u n a  i m p o r t a n t e  c a u s a  d e  
m a l n u t r i c i ó n ,  y  l o s  n i ñ o s  m a l n u t r i d o s  s o n  m á s  p r o p e n s o s  a  e n f e r m a r  p o r  
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2 . 3 . 1 .  T i p o s  C l í n i c o s  d e  E n f e r m e d a d e s  D i a r r e i c a s  
 
S e  p u e d e n  r e c o n o c e r  4  t i p o s  c l í n i c o s  d e  d i a r r e a s ,  c a d a  u n o  r e f l e j a  l a  p a t o l o g í a  
s u b y a c e n t e  y  l a  a l t e r a c i ó n  f i s i o l ó g i c a .  E s  m u y  i m p o r t a n t e  d e t e r m i n a r  e l  t i p o  
c l í n i c o  d e  d i a r r e a  p a r a  a d o p t a r  l a  c o n d u c t a  t e r a p é u t i c a  m á s  a d e c u a d a  p o r  l o  
c u a l  d e b e r á  e f e c t u a r s e  u n a  h i s t o r i a  c l í n i c a  m i n u c i o s a  ( p r e g u n t a r  e x a m i n a r ) .   
 
E n  l a  g r a n  m a y o r í a  d e  s i t u a c i o n e s  c l í n i c a s  l o s  e x á m e n e s  d e  l a b o r a t o r i o  n o  s o n  
n e c e s a r i o s .  L a s  d i a r r e a s  p u e d e n  s e r  c l a s i f i c a d a s :
( 4 )  ( 1 4 )
.  
 




  D i a r r e a  a g u d a :  C u a n d o  l a  d i a r r e a  d u r a  m e n o s  d e  1 4  d í a s .  
  D i a r r e a  p e r s i s t e n t e :  c u a n d o  l a  d u r a c i ó n  d e  l a  d i a r r e a  e s  m a y o r  d e  1 4  d í a s .  E s t e  
t i p o  d e  e n f e r m e d a d  d i a r r e i c a  s e  i n i c i a  c o m o  u n  e p i s o d i o  d e  d i a r r e a  a g u d a  o  
d i s e n t e r í a ,  p e r o  p e r s i s t e  p o r  c a t o r c e  d í a s  o  m á s .  L o s  r i e s g o s  p r i n c i p a l e s  s o n  l a  
d e s n u t r i c i ó n  y  l a s  i n f e c c i o n e s  e x t r a i n t e s t i n a l e s  g r a v e s ;  t a m b i é n  p u e d e  e s t a r  
a c o m p a ñ a d a  d e  d e s h i d r a t a c i ó n .  N o  d e b e  c o n f u n d i r s e  c o n  l a  d i a r r e a  c r ó n i c a  q u e  
e s  d e  t i p o  r e c u r r e n t e  o  d e  l a r g a  d u r a c i ó n  y  e s  d e  c a u s a  n o  i n f e c c i o s a ,  t a l  c o m o  
s e n s i b i l i d a d  a l  g l u t e n  o  a l t e r a c i o n e s  m e t a b ó l i c a s  h e r e d i t a r i a s
 ( 2 )
.  
 
B )  D e  a c u e r d o  a  l a  p r e s e n c i a  o  n o  d e  s a n g r e  e n  l a s  h e c e s :  
 
  D i a r r e a  d i s e n t é r i c a :  c u a n d o  h a y  p r e s e n c i a  d e  s a n g r e  v i s i b l e  e n  h e c e s .  S e  
d e s c r i b e  c o m o  m o c o  s a n g u i n o l e n t o ,  e s  d e  e s c a s a  c a n t i d a d ,  g e n e r a l m e n t e  n o  
l l e v a  a  l a  d e s h i d r a t a c i ó n  s i n o  a  l a  d e s n u t r i c i ó n ,  v a  a c o m p a ñ a d a  d e  f i e b r e ,  d o l o r  
a b d o m i n a l ,  v ó m i t o s ,  i n a p e t e n c i a .  L o s  a g e n t e s  e t i o l ó g i c o s  q u e  c o m ú n m e n t e  
p r o d u c e n  d i s e n t e r í a  s o n :  S h i g e l l a f l e x n e r i ,  C a m p y l o b a c t e r j e j u n i ,  
E n t a m o e b a h y s t o l i t i c a ;  e s t o s  t i e n e n  c a r á c t e r  i n v a s i v o  a  l a  m u c o s a  i n t e s t i n a l .  
 
  D i a r r e a  a c u o s a  a g u d a :  e s  d e  c o n s i s t e n c i a  l i q u i d a  s i n  p r e s e n c i a  d e  s a n g r e  
v i s i b l e .  E s  g e n e r a l m e n t e  d e  a b u n d a n t e  c a n t i d a d  y  s u  c o n s e c u e n c i a  m á s  
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i m p o r t a n t e  e s  l a  d e s h i d r a t a c i ó n .  E s t e  t i p o  c l í n i c o  d e  d i a r r e a  s e  p u e d e  d i v i d i r  e n  
2  s u b t i p o s :  
  D i a r r e a  s e c r e t o r a :  p o r  i n c r e m e n t o  d e  s e c r e c i o n e s  i n t e s t i n a l e s ,  c o n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  m e d i a d o r e s  q u í m i c o s  i n t r a c e l u l a r e s :  a d e n i l c i c l a s a ,  
g u a n i l c i c l a s a ,  p r o s t a g l a n d i n a s ,  s e r o t o n i n a .  E j e m p l o  d e  e s t e  t i p o  d e  
d i a r r e a :  d i a r r e a  p r o d u c i d o  p o r  e l  V i b r o  C h o l e r a e  y  p o r  l a  
E s c h e r i c h i a c o l i  e n t e r o t o x i g é n i c a .   
 
  D i a r r e a  O s m ó t i c a :  p o r  i n c o m p e t e n c i a  d e  l a  m u c o s a  i n t e s t i n a l  p a r a  u n a  
a d e c u a d a  a b s o r c i ó n  s u b s e c u e n t e  a  u n a  d e s c a m a c i ó n  e x a g e r a d a  d e l  e p i t e l i o  
i n t e s t i n a l .  E j e m p l o  t í p i c o :  d i a r r e a  o c a s i o n a d a  p o r  e l  r o t a v i r u s .   
 
2 . 3 . 2 .  C a u s a s  d e  l a s  E D A s  
I n f e c c i ó n :  L a  d i a r r e a  e s  u n  s i g n o  d e  i n f e c c i o n e s  o c a s i o n a d a s  p o r  m u y  d i v e r s o s  
o r g a n i s m o s  b a c t e r i a n o s ,  v í r i c o s  y  p a r á s i t o s ,  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c u a l e s  s e  
t r a n s m i t e n  p o r  a g u a  c o n  c o n t a m i n a c i ó n  f e c a l .  L a  i n f e c c i ó n  e s  m á s  c o m ú n  
c u a n d o  h a y  e s c a s e z  d e  a g u a  l i m p i a  p a r a  b e b e r ,  c o c i n a r  y  l a v a r .  L a s  d o s  c a u s a s  
m á s  c o m u n e s  d e  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  e n  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  s o n  l o s  
r o t a v i r u s  y  E s c h e r i c h i a c o l i .  
 
S e  a c e p t a  q u e  l o s  v i r u s  s o n  l a  c a u s a  m á s  i m p o r t a n t e  d e  d i a r r e a  a g u d a  
e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  i n f a n c i a ,  p e r o ,  c o m o  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  d e  d i a r r e a  n o  
s e  i n v e s t i g a ,  e l  i m p a c t o  d e  e s t o s  m i c r o o r g a n i s m o s  e s  e n  g r a n  m e d i d a  i n c i e r t o .   
 
L o s  v i r u s  c a u s a n t e s  d e  d i a r r e a  a t a c a n  l a s  c é l u l a s  d e l  t r a c t o  d i g e s t i v o  y  s e  
p r o p a g a n  e n  e l l a s .  T a l  a t a q u e  t i e n e  c i e r t a s  c a r a c t e r í s t i c a s :  
•  L o s  v i r u s  q u e  c a u s a n  g a s t r o e n t e r i t i s  s o n  b a s t a n t e  r e s i s t e n t e s  a  l o s  a g e n t e s  
f í s i c o s  y  q u í m i c o s .  
•  P a r a  m a n t e n e r  e l  c i c l o  r e p l i c a t i v o  v i r a l  s e  r e q u i e r e  l a  p r e s e n c i a  d e  c é l u l a s  
v i v a s ,  y a  q u e  l o s  v i r u s  n o  s e  m u l t i p l i c a n  e n  e l  a g u a  n i  e n  l o s  a l i m e n t o s .  
•  S e  n e c e s i t a n  u n a s  p o c a s  p a r t í c u l a s  v i r a l e s  p a r a  c a u s a r  l a  i n f e c c i ó n  y  l a  
e n f e r m e d a d .  
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•  L a s  p e r s o n a s  i n f e c t a d a s  e l i m i n a n  g r a n d e s  c a n t i d a d e s  d e  p a r t í c u l a s  v i r a l e s
 
( 1 5 ) ( 4 )
.  
 
R o t a v i r u s  e s t e  a g e n t e  e s  l a  c a u s a  m á s  c o m ú n  d e  d i a r r e a  t a n t o  e n  l o s  p a í s e s  
p o b r e s  c o m o  e n  l o s  i n d u s t r i a l i z a d o s  y  q u e  o c a s i o n a n  2 5 %  d e  l a s  m u e r t e s  p o r  
d i a r r e a  e n  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  e n  t o d o  e l  m u n d o .  E n  l o s  p a í s e s  e n  
d e s a r r o l l o ,  e l  r o t a v i r u s  e s  e l  p r i n c i p a l  a g e n t e  p a t ó g e n o  d e  l a  g a s t r o e n t e r i t i s  
g r a v e  e n  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  c a l c u l a  q u e  a n u a l m e n t e  
o c u r r e n  e n  e l  m u n d o  2 5  m i l l o n e s  d e  e p i s o d i o s  d e  i n f e c c i ó n  c l í n i c a  p o r  r o t a v i r u s  
e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  d e  e d a d ,  d e  l o s  c u a l e s  m i l l o n e s  r e q u i e r e n  
h o s p i t a l i z a c i ó n  y  a l r e d e d o r  d e  1  m i l l ó n  p a d e c e n  d e s e n l a c e s  f a t a l e s .   
 
L o s  r o t a v i r u s ,  c o m o  a g e n t e s  p a t ó g e n o s  h u m a n o s ,  s o n  u b i c u o s  s e  e x c r e t a n  e n  
g r a n d e s  c a n t i d a d e s  e n  l a s  h e c e s  d u r a n t e  l o s  e p i s o d i o s  a g u d o s  d e  d i a r r e a  ·  y  s e  
t r a n s m i t e  d e  p e r s o n a  a  p e r s o n a  p o r  v í a  f e c a l  -  o r a l ,  a u n q u e  s e  h a n  i n f o r m a d o  
e p i s o d i o s  e s p o r á d i c o s  d e  i n f e c c i o n e s  p o r  a g u a  o  a l i m e n t o s  c o n t a m i n a d o s  y  p o r  
f ó m i t e s .  
( 1 6 )
 
 
L o s  n i ñ o s  e n t r e  l o s  s e i s  y  2 4  m e s e s  d e  e d a d  s o n  l o s  m á s  s u s c e p t i b l e s ,  c o n  u n  
p i c o  d e  i n c i d e n c i a  e n t r e  l o s  n u e v e  y  l o s  1 2  m e s e s  d e  e d a d .  
G e n e r a l m e n t e ,  9 0 %  d e  l o s  n i ñ o s  s e  h a n ·  i n f e c t a d o  a n t e s  d e  c u m p l i r  3  a ñ o s  d e  
e d a d ,  p e r o  c e r c a  d e  7 0 %  d e  l a s  i n f e c c i o n e s  s o n  a s i n t o m á t i c a s .   
 
A l g u n o s  n i ñ o s  t i e n e n  i n f e c c i o n e s  s i n t o m á t i c a s  s u c e s i v a s ,  a u n  p o r  e l  m i s m o  
s e r o t i p o .  
 
L a  i n f e c c i ó n  f r e c u e n t e  e n  l o s  r e c i é n  n a c i d o s ,  p e r o  g e n e r a l m e n t e  e s  
a s i n t o m á t i c a ,  a u n q u e  p u e d e  s e r  g r a v e  e n  l o s  n i ñ o s  p r e m a t u r o s .  L o s  r o t a v i r u s  
q u e  i n f e c t a n  a  l o s  n a o n a t o s  h o s p i t a l i z a d o s  t i e n d e n  a  p e r s i s t i r  e n  e l  t i e m p o  y  s o n  
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M a l n u t r i c i ó n :  
 
L o s  n i ñ o s  q u e  m u e r e n  p o r  d i a r r e a  s u e l e n  p a d e c e r  m a l n u t r i c i ó n  s u b y a c e n t e ,  l o  
q u e  l e s  h a c e  m á s  v u l n e r a b l e s  a  l a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s .  A  s u  v e z ,  c a d a  
e p i s o d i o  d e  d i a r r e a  e m p e o r a  s u  e s t a d o  n u t r i c i o n a l .  L a  d i a r r e a  e s  l a  s e g u n d a  
m a y o r  c a u s a  d e  m a l  n u t r i c i ó n  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  c i n c o  a ñ o s .  
 
F u e n t e  d e  a g u a :  
E l  a g u a  c o n t a m i n a d a  c o n  h e c e s  h u m a n a s  p r o c e d e n t e s ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  a g u a s  
r e s i d u a l e s ,  f o s a s  s é p t i c a s  o  l e t r i n a s ,  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  p e l i g r o s a .  L a s  h e c e s  d e  
a n i m a l e s  t a m b i é n  c o n t i e n e n  m i c r o o r g a n i s m o s  c a p a c e s  d e  o c a s i o n a r  
e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s .   
 
O t r a s  c a u s a s :  
L a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  p u e d e n  t a m b i é n  t r a n s m i t i r s e  d e  p e r s o n a  a  p e r s o n a , 
e n  p a r t i c u l a r  e n  c o n d i c i o n e s  d e  h i g i e n e  p e r s o n a l  d e f i c i e n t e .  L o s  a l i m e n t o s  
e l a b o r a d o s  o  a l m a c e n a d o s  e n  c o n d i c i o n e s  a n t i h i g i é n i c a s  s o n  o t r a  c a u s a  
p r i n c i p a l  d e  d i a r r e a .  L o s  a l i m e n t o s  p u e d e n  c o n t a m i n a r s e  p o r  e l  a g u a  d e  r i e g o ,  
y  t a m b i é n  p u e d e n  o c a s i o n a r  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  e l  p e s c a d o  y  m a r i s c o  d e  
a g u a s  c o n t a m i n a d a s
 ( 1 7 )
.  
 
2 . 4 .  P r á c t i c a s  d e  P r e v e n c i ó n  d e  E D A s  
 
E s  u n  c o n j u n t o  d e  h a b i l i d a d e s  y  d e s t r e z a s  a d q u i r i d a s  p o r  m e d i o  d e  l a  
e x p e r i e n c i a ,  l a  c u a l  p u e d e  s e r  v a l o r a d a  a  t r a v é s  d e  l a  o b s e r v a c i ó n  o  e x p r e s a d a  
a  t r a v é s  d e l  l e n g u a j e .  S e  c l a s i f i c a  e n  p r á c t i c a s  s a l u d a b l e s  y  n o  s a l u d a b l e s .   
 
E x p l i c a r l e  a  l a  m a d r e  q u e  e l l a  p u d e  e v i t a r  o t r o s  e p i s o d i o s  d e  l a  d i a r r e a  y  p o r  
c o n s i g u i e n t e  p a r a  r e d u c i r  l a s  m u e r t e s ,  e v i t a d a s  p o r  e l  m a n e j o  a d e c u a d o  d e  l o s  
c a s o s ,  d e b e n  e n f o c a r s e  e n  u n a s  p o c a s  i n t e r v e n c i o n e s  d e  e f i c a c i a  c o m p r o b a d a .   
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 L a s  p r i n c i p a l e s  M e d i d a s  p a r a  p r e v e n i r  l a  d i a r r e a  e n  n i ñ o s ,  s o n :  
 
2 . 4 . 1 .  H i g i e n e  d e  M a n o s  
 
T o d o s  l o s  a g e n t e s  p r o d u c t o r e s  d e  d i a r r e a  p u e d e n  s e r  d i s e m i n a d o s  p o r  l a s  m a n o s  
q u e  h a n  s i d o  c o n t a m i n a d a s  p o r  m a t e r i a s  f e c a l e s .  E l  r i e s g o  d e  d i a r r e a  s e  r e d u c e  
s u s t a n c i a l m e n t e  c u n a d o  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a  p r a c t i c a n  r e g u l a r m e n t e  e l  
l a v a d o  d e  m a n o s .  T o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  f a m i l i a  d e b e r í a n  l a v a r s e  l a s  m a n o s  
d e s p u é s  d e  l a  d e f e c a c i ó n ,  d e s p u é s  d e  l i m p i a r  a  u n  n i ñ o  q u e  h a  d e f e c a d o ,  
d e s p u é s  d e  d e s e c h a r  l a s  h e c e s  d e  l o s  n i ñ o s ,  a n t e s  d e  p r e p a r a r  l o s  a l i m e n t o s  y  
a n t e s  d e  c o m e r .  E l  b u e n  l a v a d o  d e  m a n o s  r e q u i e r e  d e  u s o  d e  j a b ó n  o  s u s t i t u t o s  
l o c a l e s  c o m o  c e n i z a  o  a r e n a ,  y  s u f i c i e n t e  a g u a  p a r a  e n j u a g a r s e .  
 
2 . 4 . 2 .  U s o  d e  L e t r i n a s  y  E l i m i n a c i ó n  d e  E x c r e t a s  
U n  a m b i e n t e  s a n i t a r i o  p r o t e g e  c o n t r a  l a  d i s e m i n a c i ó n  d e  l o s  a g e n t e s  
p r o d u c t o r e s  d e  d i a r r e a .  L o s  p a t ó g e n o s  q u e  c a u s a n  l a  d i a r r e a  s o n  e x c r e t a d o s  
e n  l a s  h e c e s  d e  u n a  p e r s o n a  o  a n i m a l  i n f e c t a d o s ;  d e s e c h a r  a d e c u a d a m e n t e  l a s  
e x c r e t a s  p u e d e  a y u d a r  a  i n t e r r u m p i r  l a  d i s e m i n a c i ó n  d e  l a  i n f e c c i ó n .  L a  
m a t e r i a  f e c a l  p u e d e  c o n t a m i n a r  e l  a g u a  c o n  l a  q u e  j u e g a n  l o s  n i ñ o s ,  l a  q u e  
u t i l i z a n  l a s  m a d r e s  p a r a  l a v a r  l a  r o p a ,  o  l a  q u e  s e  e n c u e n t r a  a l m a c e n a d a  p a r a  
s u  u s o  e n  e l  h o g a r
 ( 4 ) ( 1 8 )
.  
 
L o s  i n o d o r o s  d e b e n  m a n t e n e r s e  l i m p i o s  y  e n  b u e n  f u n c i o n a m i e n t o .  S i  n o  h a y  
i n s t a l a c i o n e s  s a n i t a r i a s  u n i d a s  a  u n a  r e d  d e  a l c a n t a r i l l a d o  o  p o z o s  s é p t i c o s  
b i e n  h e c h o s ,  s i  n o  h a y  d i s p o n i b i l i d a d  d e  l e t r i n a ,  l a  f a m i l i a  d e b e  a s i g n a r  u n  
J u g a r  a l e j a d o  d e  l a  c a s a  y  d e  d o n d e  j u e g a n  l o s  n i ñ o s ,  l o c a l i z a d o  a  m á s  d e  1 O  
m e t r o s  d e  l a  f u e n t e  d e  a g u a ,  e n t e r r a r  l a s  h e c e s  y  n o  p e r m i t i r  q u e  l o s  n i ñ o s  
v a y a n  s o l o s  a l  á r e a  d e s i g n a d a  p a r a  d e f e c a r ;  n o  p e r m i t i r  q u e  j u e g u e n ,  n i  t o q u e  
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2 . 4 . 3 .  M a n i p u l a c i ó n  d e  A l i m e n t o s  
 
L o s  a l i m e n t o s  p u e d e n  c o n t a m i n a r s e  p o r  a g e n t e s  p r o d u c t o r e s  d e  d i a r r e a  e n  
t o d a s  l a s  e t a p a s  d e  p r o d u c c i ó n  y  p r e p a r a c i ó n :  d e s d e  e l  p e r i o d o  d e  c r e c i m i e n t o  
( p o r  e l  u s o  d e  f e r t i l i z a n t e s  h u m a n o s ) ,  e n  l o s  l u g a r e s  p ú b l i c o s ,  c o m o  m e r c a d o s , 
d u r a n t e  l a  p r e p a r a c i ó n  e n  l a  c a s a  o  e n  l o s  r e s t a u r a n t e s ,  y  t a m b i é n  c u a n d o  s e  
g u a r d a n  s i n  r e f r i g e r a r  d e s p u é s  d e  p r e p a r a d o s .  
 
E n  l o s  p r o g r a m a s  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d  y  p r e v e n c i ó n  d e  l a  e n f e r m e d a d  s e  
d e b e  h a c e r  é n f a s i s  e n  l o s  s i g u i e n t e s  m e n s a j e s  c l a v e s  e n  l a  p r e p a r a c i ó n  y  e l  
c o n s u m o  d e  a l i m e n t o s  p a r a  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s :
( 4 ) ( 1 9 )
 
-  N o  c o m e r  a l i m e n t o s  c r u d o s ,  e x c e p t o  f r u t a s  o b t e n i d a s  d e  á r b o l e s  ( n o  l a s  q u e  
e s t á n  e n  c o n t a c t o  c o n  e l  s u e l o )  e n  b u e n  e s t a d o .  
-  L a v a r  l a s  m a n o s  c o n  j a b ó n  c u i d a d o s a m e n t e  d e s p u é s  d e  l a  d e f e c a c i ó n  y  a n t e s  
d e  c o c i n a r  l o s  a l i m e n t o s .  
-  C o c i n a r  l o s  a l i m e n t o s  h a s t a  q u e  e s t é n  c o m p l e t a m e n t e  c o c i d o s  i n c l u y e n d o  l a  
p a r t e  m á s  p r o f u n d a .  
-  C o m e r  l o s  a l i m e n t o s  c u a n d o  t o d a v í a  e s t á n  c a l i e n t e s  o  r e c a l e n t a r l o s  
a p r o p i a d a m e n t e  ( >  6 0  ° C )  a n t e s  d e  c o m e r l o s .  
-  L a v a r  y  s e c a r  c u i d a d o s a m e n t e  t o d o s  l o s  u t e n s i l i o s  d e s p u é s  d e  u t i l i z a r l o s ,  
i n c l u y e n d o  l a s  e s p o n j a s  o  t r a p o s  q u e  s e  u s a n  p a r a  l i m p i a r  l a  m e s a  d e  l a  c o c i n a .  
-  M a n t e n e r  l o s  a l i m e n t o s  c o c i n a d o s  e n  r e c i p i e n t e s  l i m p i o s  y  g u a r d a r l o s  e n  
r e f r i g e r a c i ó n ,  s e p a r a d o s  d e  l o s  a l i m e n t o s  n o  c o c i n a d o s  y  p o t e n c i a l m e n t e  
c o n t a m i n a d o s .  
-  U s a r  p l a t o s ,  t a z a s  y  c u c h a r a s  p a r a  a l i m e n t a r  a  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  2  a ñ o s .  
N o  u s a r  b i b e r o n e s ,  p u e s  f r e c u e n t e m e n t e  s e  c o n t a m i n a n .  
-  P r o t e g e r  t o s  a l i m e n t o s  d e  l a s  m o s c a s  m a n t e n i é n d o l o s  c u b i e r t o s .  
 
2 . 4 . 4 .  A g u a  d e  c o n s u m o  l i b r e  d e  c o n t a m i n a c i ó n  
 
T a n t o  l a  c a n t i d a d  c o m o  l a  c a l i d a d  d e l  a g u a  t i e n e n  i m p a c t o  e n  l a  i n c i d e n c i a  
d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s .  S i  h a y  a g u a  a b u n d a n t e ,  s e  f a c i l i t a  u n a  m e j o r  
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h i g i e n e .  S i  h a y  d o s  f u e n t e s  d e  a g u a  d i s p o n i b l e s ,  l a  m e j o r  c a l i d a d  d e b e r í a  s e r  
a l m a c e n a d a  a p a r t e  p a r a  u s a r l a  p a r a  b e b e r  y  p r e p a r a  a l i m e n t o s .  
 
S e  h a  d e m o s t r a d o  q u e  l a s  f a m i l i a s  q u e  t i e n e n  a c c e s o  a  u n  b u e n  s u m i n i s t r o  
d e  a g u a ,  y  a  a g u a  l i m p i a  p a r a  b e b e r  y  p r e p a r a  l o s  a l i m e n t o s ,  t i e n e n  m e n o s  
d i a r r e a  q u e  l a s  f a m i l i a s  q u e  t i e n e n  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c o n s e g u i r  a g u a ,  o  c u y a  
a g u a  e s t á  c o n t a m i n a d a .  
L a s  f a m i l i a s  d e b e r í a n :  
•  R e c o g e r  e l  a g u a  d e  l a  f u e n t e  m á s  l i m p i a  d i s p o n i b l e .  
•  N o  p e r m i t i r  q u e  n a d i e  s e  b a ñ e ,  l a v e  o  d e f e q u e  c e r c a  d e  l a  f u e n t e  d e  a g u a  
l i m p i a .  
•  L a s  l e t r i n a s  d e b e n  e s t a r  l o c a l i z a d a s  a  m á s  d e  1 0  m  y  e n  u n  n i v e l  q u e  e s t e  p o r  
d e b a j o  d e  l a s  f u e n t e s  d e  a g u a .  
•  M a n t e n e r  a  l o s  a n i m a l e s  a l e j a d o s  d e  l a s  f u e n t e s  d e  a g u a .  
•  R e c o g e r  y  a l m a c e n a r  e l  a g u a  e n  r e c i p i e n t e s  l i m p i o s  q u e  t e n g a n  u n a  b o c a  
a n g o s t a ,  d e  m o d o  q u e  n o  s e  p u e d a  i n t r o d u c i r  n a d a  p a r a  s a c a r l a  ( e l  a g u a  s o l o  
d e b e  s a l i r  v e r t i é n d o s e  d e l  r e c i p i e n t e ) . v a c i a r  y  e n j u a g a r  l o s  r e c i p i e n t e s  
d i a r i a m e n t e .  
•  M a n t e n e r  l o s  t a n q u e s  d e  a l m a c e n a m i e n t o  t a p a d o s  y  n o  p e r m i t i r  q u e  l o s  n i ñ o s  
o  l o s  a n i m a l e s  b e b a n  d e  e l l o s .  S e  d e b e  u s a r  a g u a  h e r v i d a  p a r a  p r e p a r a r  l o s  
a l i m e n t o s  o  p a r a  l a s  b e b i d a s  d e  l o s  n i ñ o s  p e q u e ñ o s .  
T a m b i é n  s e  p u e d e n  u s a r  f i l t r o s  c e r á m i c o s  o  d e s i n f e c t a n t e s  q u e  s e  a g r e g a n  a l  
a g u a  a n t e s  d e  b e b e r  
 
2 . 5 .  R O L  D E  L A  E N F E R M E R A  ( O )  E N  L A  P R E V E N C I Ó N  D E  L A S  E D A S :  
 
L a  e n f e r m e r a ( o )  e n  e l  p r i m e r  n i v e l  d e  a t e n c i ó n  d e b e  h a c e r  u s o  d e  l a  e d u c a c i ó n  
s a n i t a r i a  c o m o  e l e m e n t o  p a r a  i r  c r e a n d o  e n  l a  p e r s o n a  u n a  c u l t u r a  d e  s a l u d  q u e  
p e r m i t e  a u t o c u i d a r s e  o  c u i d a r  a  l o s  s u y o s ,  q u e  l e s  i n f o r m e  c o m o  a c t u a r  e n  
s i t u a c i o n e s  e s p e c i a l e s  o  c o m o  v a l o r a r  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  q u e  i n d u c e n  
d e s f a v o r a b l e m e n t e  e n  s u  s a l u d .  C o m o  p r o f e s i o n a l  y  m i e m b r o  d e l  e q u i p o  d e  
s a l u d ,  c u m p l e  u n  r o l  m u y  i m p o r t a n t e  d e n t r o  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  d e  s a l u d ,  e n  l o  
q u e  s e  r e f i e r e  a  l a  c o n t r i b u c i ó n  e n  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  m o r b i - m o r t a l i d a d  
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i n f a n t i l .  T o d o  e l l o  a  t r a v é s  d e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o s  p r o g r a m a s  y  e s t r a t e g i a s  
d e  p r e v e n c i ó n  y  c o n t r o l  d e  e n f e r m e d a d e s .  A s i m i s m o ,  t i e n e  p o r  o b j e t i v o  e l  
c u i d a d o  d e  l a  s a l u d  e n  l a s  d i f e r e n t e s  e t a p a s  d e  v i d a  d e  l a s  p e r s o n a s ,  p r o v e e  d e  
i n f o r m a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  m e j o r a r  l a  s a l u d  o  s o b r e  l l e v a r  s u  e n f e r m e d a d ,  
f a c i l i t a  l o s  m e d i o s  p a r a  d e t e c t a r  p r e c o z m e n t e ,  e n s e ñ a  a  c o n v i v i r  c o n  s u s  
e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s ,  e n  d e f i n i t i v a  e n s e ñ a  a  m e j o r a r  s u  c a l i d a d  d e  v i d a .  E l  
r o l  d e  l a  e n f e r m e r a ( o )  e n  l o s  p r o g r a m a s  y  e s t r a t e g i a s  s e  v e r á  a  m e d i d a  q u e  e n  
l a  p r á c t i c a  s e  v a y a  d e f i n i e n d o ,  p e r o  s i e m p r e  s e r á  d e  q u i e n  f o m e n t e  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  a c t i v a  d e  l a  p e r s o n a  e n  t o d a s  l a s  f a s e s ,  d e  q u i e n  l e s  a y u d e  
m i e n t r a s  n o  s e  p u e d e  v a l e r s e  p o r  s í  m i s m o
( 4 ) ( 2 0 )
.  
 
E n  l a  f o r m a  c o m o  s e  i n c o r p o r e n  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  e n  l a  m e d i d a  q u e  c o n t r i b u y a  
a  m o d i f i c a r  h á b i t o s  d e  v i d a  y  c o n d u c t a s  e r r a d a s  d e  l a s  p e r s o n a s  e n  r e l a c i ó n  a l  
c u i d a d o  d e  s u  s a l u d  y  p r e v e n c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s ,  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  s e  h a  
l o g r a d o  e l  o b j e t i v o  d e  " E d u c a r " ,  i n s t r u m e n t o  u t i l i z a d o  c o m o  p a r t e  d e  l a  a t e n c i ó n  
i n t e g r a l  q u e  b r i n d a  l a  e n f e r m e r a  e n  l a  e n t r e v i s t a  c o n  l a  m a d r e ,  f a m i l i a  y  
c o m u n i d a d .  
 
2 . 6 .  D e f i n i c i ó n  c o n c e p t u a l  d e  t é r m i n o s  
 
2 . 6 . 1 .  C o n o c i m i e n t o :  
 
E s  l a  a d q u i s i c i ó n  d e  c o n c e p t o s  p o r  m e d i o  d e  u n a  e d u c a c i ó n  f o r m a l  e  i n f o r m a l  
m e d i a n t e  e l  e j e r c i c i o  d e  l a s  f a c u l t a d e s  i n t e l e c t u a l e s .  E s  m e d i d o  c o m o :  
 
-  C o n o c i m i e n t o  A l t o :  C u a n d o  e n  l a  m a d r e ,  s e  e v i d e n c i a ,  u n  g r a d o  d e  
c o m p r e n s i ó n  s u p e r i o r  u  ó p t i m a  s o b r e  d e t e r m i n a d o  t e m a .  
 
-  C o n o c i m i e n t o  M e d i o :  C u a n d o  e n  l a  m a d r e ,  s e  e v i d e n c i a ,  u n  g r a d o  d e  
c o m p r e n s i ó n  a c e p t a b l e  o  q u e  n o  e s  t o t a l m e n t e  c o r r e c t o  s o b r e  d e t e r m i n a d o  
t e m a .  
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-  C o n o c i m i e n t o  B a j o .  C u a n d o  e n  l a  m a d r e ,  s e  e v i d e n c i a ,  u n  g r a d o  d e  
c o m p r e n s i ó n  i n c o r r e c t o  s o b r e  d e t e r m i n a d o  t e m a .  
 
2 . 6 . 2 .  P r a c t i c a :  
 
L a  p r á c t i c a  d e b e  e n t e n d e r s e  e n  p r i m e r a  i n s t a n c i a  c o m o  l a  e x p r e s i ó n  r e i t e r a d a  a  
u n a  s i t u a c i ó n  c o n c r e t a  d e  r i e s g o  y  l u e g o  c o m o  l a  r e p e t i c i ó n  d e  u n a  r e s p u e s t a  
c o n s i e n t e  f r e n t e  a  e l l a  l a  c u a l  p u e d e  s e r  o b s e r v a d a  y  e x p r e s a d a  v e r b a l m e n t e .  
 
2 . 6 . 3 .  P r e v e n c i ó n :  
 
E s  e l  e j e r c i c i o  d e  u n  c o n j u n t o  d e  h a b i l i d a d e s  y  d e s t r e z a s  a d q u i r i d a s  p o r  m e d i o  
d e  l a  e x p e r i e n c i a ,  l a  c u a l  p u e d e  s e r  v a l o r a d a  a  t r a v é s  d e  l a  o b s e r v a c i ó n  o  
e x p r e s a d a  a  t r a v é s  d e l  l e n g u a j e .  
 
2 . 6 . 4 .  E n f e r m e d a d e s  D i a r r e i c a s  A g u d a s  ( E D A s ) :  
L a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  s o n  i n f e c c i o n e s  d e l  t r a c t o  d i g e s t i v o  o c a s i o n a d a s  
p o r  b a c t e r i a s ,  v i r u s  o  p a r á s i t o s ,  c u y o  p r i n c i p a l  s í n t o m a  e s  l a  d i a r r e a .  E s t o  e s , l a  
d e p o s i c i ó n  3  o  m á s  v e c e s  a l  d í a  d e  h e c e s  s u e l t a s  o  l í q u i d a s .  
 
2 . 7 .  V A R I A B L E S   
 
2 . 7 . 1 .   V a r i a b l e s  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n  
 
V a r i a b l e  1 :  C o n o c i m i e n t o  s o b r e  E D A S .  
C o n c e p t o :  C o n j u n t o  d e  i d e a s ,  c o n c e p t o s ,  e n u n c i a d o s ,  c o m u n i c a b l e s  q u e  
p u e d e n  s e r  c l a r o s ,  p r e c i s o s  o r d e n a d o s ,  v a g o s  o  i n e x a c t o s .  
 
V a r i a b l e  2 :  P r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s  d e  E D A S .  
C o n c e p t o :  C o n j u n t o  d e  p r o c e d i m i e n t o s ,  a c t i v i d a d e s  y  d e s t r e z a s ,  q u e  v a n  a  
c o n t r i b u i r  a l  a f i a n z a m i e n t o  d e  c o n d u c t a s  f r e n t e  a  c i e r t a s  s i t u a c i o n e s ;  l o s  
m i s m o s  q u e  l l e g a n  a  f o r m a r  p a r t e  d e  s u  a p r e n d i z a j e  y  p o r  l o  t a n t o  d e  s u  
c o m p o r t a m i e n t o .  
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C A P I T U L O  I I I  
                                                     M E T O D O L O G Í A  
 
H I P Ó T E S I S  D E  L A  I N V E S T I G A C I O N  
 
3 . 1 .  H i p ó t e s i s  a l t e r n a t i v a  
 
E x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  n i v e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  
s o b r e  l a  e n f e r m e d a d  d i a r r e i c a  a g u d a  y  s u s  p r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s ,  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  
d e  5  a ñ o s  d e l  A A .  H H  2 5  d e  e n e r o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
 
3 . 2  H i p ó t e s i s  n u l a  
 
N o  E x i s t e  r e l a c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  n i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  s o b r e  
l a  e n f e r m e d a d  d i a r r e i c a  a g u d a  y  s u s  p r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s ,  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  
a ñ o s  d e l  A A .  H H  2 5  d e  e n e r o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
3 . 2  T i p o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  
 
L a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  e s  d e  t i p o  c u a n t i t a t i v a ,  d e b i d o  a  q u e  s u s  v a r i a b l e s  s o n  
m e d i b l e s  y  c u a n t i f i c a b l e s .  E s  D e s c r i p t i v o  y  d e  c o r t e  t r a n s v e r s a l  p o r q u e  l a  
i n f o r m a c i ó n  f u e  r e c o l e c t a d a  e n t r e  l o s  m e s e s  d e  D i c e m b r e - 2 0 1 7  a  a b r i l - 2 0 1 8 .  
 
3 . 3  D i s e ñ o  d e  l a  I n v e s t i g a c i ó n :  D e  d i s e ñ o  C o r r e l a c i o n a l .  
3 . 4  M é t o d o  
E n  d ó n d e :  
M :  M u e s t r a  ( U n  s o l o  g r u p o  d e  e s t u d i o )  
O x 1 :  V a r i a b l e  1 ,  C o n o c i m i e n t o  s o b r e  E D A S .  
R :  R e l a c i ó n  e n t r e  a m b a s  v a r i a b l e s .  
O x 2 :  V a r i a b l e  2 ,  P r á c t i c a s  P r e v e n t i v a s  d e  E D A s .  
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3 . 5 .  P o b l a c i ó n  y  M u e s t r a  
 
       L a  p o b l a c i ó n  o b j e t i v o  d e  e s t u d i o  c o n s t ó  d e  6 0  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  
       5  a ñ o s  q u e  v i v e n  e n  e l  A A .  H H  2 5  d e  e n e r o ,  s a n  j u a n  b a u t i s t a - 2 0 1 8 .  
 
3 . 6  T é c n i c a s  e  I n s t r u m e n t o s  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  
 
L a s  t é c n i c a s  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  f u e r o n  l a  e n t r e v i s t a  y  l a              
o b s e r v a c i ó n ,  v e n t a j o s a s  p a r a  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  l o s  d a t o s  r e q u e r i d o s .  
 
L o s  i n s t r u m e n t o s  d e  m e d i c i ó n  s e l e c c i o n a d o s  f u e r o n  e l  C u e s t i o n a r i o  e s t r u c t u r a d o .  
 
E l  C u e s t i o n a r i o  s e  u t i l i z ó  p a r a  l a  v a r i a b l e  d e  C o n o c i m i e n t o  s o b r e  E D A s ,  y  f u e  
a p l i c a d o  a  l a s  m a d r e s  p a r a  r e c o l e c t a r  i n f o r m a c i ó n  y  d a t o s  r e a l e s  p a r a  e l  p r e s e n t e  
e s t u d i o ,  c u y o  o b j e t i v o  f u e  d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  a c e r c a  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  s u  
r e l a c i ó n  c o n  l a s  p r á c t i c a s  e n  l a  p r e v e n c i ó n  d e  E D A s  q u e  t i e n e n  l a s  m a d r e s  d e  l o s  
n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  q u e  v i v e n  e n  e l  A A .  H H  2 5  d e  e n e r o ,  s a n  j u a n  b a u t i s t a -
2 0 1 8 .  
 
E l  c u e s t i o n a r i o  e s t u v o  c o n f o r m a d o  p o r  2  p a r t e s :  
 
P r i m e r a  p a r t e :  P r e s e n t a c i ó n ,  i n s t r u c c i o n e s ,  d a t o s  g e n e r a l e s  d e  l a  m a d r e ,  c o m o :  
e d a d ,  p r o c e d e n c i a ,  t i e m p o  d e  r e s i d e n c i a  e n  e l  d i s t r i t o ,  g r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n  y  
o c u p a c i ó n ;  d e l  m i s m o  m o d o  s e  c o n s i d e r ó  d a t o s  g e n e r a l e s  d e l  n i ñ o  c o m o :  e d a d ,  
s e x o  y  a n t e c e d e n t e s  d e l  n i ñ o  c o n  E n f e r m e d a d  d i a r r e i c a  a g u d a  e n  e l  p r e s e n t e  a ñ o .  
 
S e g u n d a  p a r t e :  C o n s t i t u i d o  p o r  1 7  p r e g u n t a s  d e  t i p o  c e r r a d a s  c o n  r e s p u e s t a s  
p o l i t o m i c a s ;  a  c a d a  í t e m  s e  l e  a s i g n ó  u n  v a l o r  d e  2  p u n t o s  p a r a  l a s  r e p u e s t a s  
c o r r e c t a s  y  O  p u n t o s  p a r a  l a s  i n c o r r e c t a s ,  h a c i e n d o  u n  m á x i m o  d e  3 4  p u n t o s  y  u n  
m í n i m o  d e  O  p u n t o s ,  d e t e r m i n a n  l a s  s i g u i e n t e s  c a t e g o r í a s :  
P a r a  l o s  c o n o c i m i e n t o s :  ( 1 7  í t e m s )  
•  C o n o c i m i e n t o  a l t o :  2 6  -  3 4  p u n t o s .  
•  C o n o c i m i e n t o  m e d i o :  2 1  -  2 5  p u n t o s  
•  C o n o c i m i e n t o  b a j o :  O  -  2 0  p u n t o s  
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L a  L i s t a  d e  c o t e j o  y a  v a l i d a d a  f u e  c r e a d a  p o r  l a  E s p e c i a l i s t a  e n  E n f e r m e r í a  
P e d i á t r i c a  S u s a n a  M a r i b e l  F l o r e s  A v a l a s .  L I M A  -  P E R Ú  2 0 0 7 .  E s t á  c o n s t i t u i d a  
p o r  1 0  í t e m s ,  p a r a  m e d i r  l a  v a r i a b l e  d e  P r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s  d e  E D A s  e n  m a d r e s  
d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s ;  a  c a d a  í t e m  s e  l e  a s i g n ó  u n  v a l o r  d e  2  p u n t o s  a  l a s  
r e p u e s t a s  c o r r e c t a s  y  O  p u n t o s  a  l a s  i n c o r r e c t a s ,  h a c i e n d o  u n  m á x i m o  d e  2 0  p u n t o s  
y  u n  m í n i m o  d e  O  p u n t o s ,  l o s  c u a l e s ,  e n  c o n s e n s o  g e n e r a l  d e t e r m i n o  l a s  s i g u i e n t e s  
c a t e g o r í a s :  
 
P a r a  l a s  p r á c t i c a s :  t o t a l  ( 1  o  í t e m s )  
•  P r a c t i c a s  S a l u d a b l e s :  1 1  -  2 0  p u n t o s  
•  P r á c t i c a s  N o  S a l u d a b l e s :  0  –  1 0  p u n t o s  
 
3 . 7  P r o c e d i m i e n t o  d e  R e c o l e c c i ó n  d e  d a t o s  
 
P a r a  l a  r e c o l e c c i ó n  d e  l o s  d a t o s  d e  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n ,  s e  r e a l i z ó  c o n  l a        
c o o r d i n a c i ó n  c o n  l a s  m a d r e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  E n e r o ;  a s í  c o m o  
t a m b i é n  c o n  e l  d i r i g e n t e  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  m e n c i o n a d o  l í n e a s  a r r i b a  
 
S e  s o l i c i t ó  e l  C o n s e n t i m i e n t o  I n f o r m a d o  a  c a d a  m a d r e  a n t e s  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l a  
e n c u e s t a  y  l a  e j e c u c i ó n  d o m i c i l i a r i a ,  c o m o  c o r r e s p o n d e  s e g ú n  a s p e c t o s  é t i c o s  p a r a  
l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t u d i o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  e n  l a  p o b l a c i ó n .  
 
P a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  l o s  d a t o s  s e  r e c u r r i ó  a  l a  e n c u e s t a ,  m e d i a n t e  u n  c u e s t i o n a r i o  
a p l i c a d o  a  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s ,  c o n  e l  q u e  s e  b u s c ó  o b t e n e r  d a t o s  
a c e r c a  d e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  E D A s  y  l a s  p r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s  d e  l a s  m a d r e s ;  
a d e m á s  s e  u t i l i z ó  u n a  L i s t a  d e  c o t e j o  d e  a c u e r d o  a  l a  a c e p t a c i ó n  y  d i s p o n i b i l i d a d  
d e  t i e m p o  d e  l a s  m a d r e s .   




3 . 8  P r o c e s a m i e n t o  e s t a d í s t i c o  y  a n á l i s i s  d e  d a t o s  
 
L u e g o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s ,  l o s  d a t o s  r e c o l e c t a d o s  f u e r o n      
v a c i a d o s  p a r a  s e r  p r o c e s a d o s  a  t r a v é s  d e  u n a  t a b l a  m a t r i z  y  h o j a  d e  c o d i f i c a c i ó n  
c o n  e l  p r o g r a m a  d e  M i c r o s o f t  O f f i c e  E x c e l  2 0 1 3  y  f i n a l m e n t e  p r o c e s a d o  p o r  e l  
p r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  S P S S  2 2 . 0 ,  d e l  c u a l  l o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n   p r e s e n t a d o s  e n  
c u a d r o s  y  g r á f i c o .  F i n a l m e n t e ,  a  c o n t i n u a c i ó n  d e l  a n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  s e  
e l a b o r a r o n  l a s  r e s p e c t i v a s  c o n c l u s i o n e s  y  r e c o m e n d a c i o n e s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  
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C A P I T U L O  I V  
R E S U L T A D O S  
 
 
4 . 1  A n á l i s i s  d e  t a b l a s  y  g r á f i c o s  
T A B L A  N °  1  
 C o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  h u m a n o  2 5  d e  e n e r o ,  s o b r e  
E n f e r m e d a d e s  D i a r r e i c a s  A g u d a s .  
 
C O N O C I M I E N T O  S O B R E  E D A s  F i  %  
C O N O C I M I E N T O  A L T O  1 9  2 7 . 5  
C O N O C I M I E N T O  M E D I O  4 2  6 1  
C O N O C I M I E N T O  B A J O  8  1 1 . 5  
T o t a l  6 9  1 0 0  
 
 
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l a s  m a d r e s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  “ 2 5  d e     
e n e r o ” .  
 
E n  l a  t a b l a  N °  1  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 6 9 )  d e  l a s  m a d r e s  e l  n i v e l  d e l  c o n o c i m i e n t o  
s o b r e  E D A s ,  s e  m u e s t r a  q u e  u n  2 7 . 5 % ( 1 9 )  p r e s e n t a n  u n  c o n o c i m i e n t o  a l t o  s o b r e  
E D A s ,  e l  6 1  %  ( 4 2 )  p r e s e n t a n  u n  c o n o c i m i e n t o  m e d i o  s o b r e  E D A s  y  u n  1 1 . 5  %  ( 8 )  
p r e s e n t a n  u n  c o n o c i m i e n t o  b a j o  s o b r e  E D A s .  E n  e s t e  a n á l i s i s  n o s  m u e s t r a  q u e  l a  
m a y o r í a  d e  l a s  p r e s e n t a  u n  c o n o c i m i e n t o  m e d i o ,  p o r  l o  q u e  p u e d e  m o s t r a r n o s  l a  
i n c i d e n c i a  d e  l a s  E D A s  e n  s u s  m e n o r e s  h i j o s .   
 




T A B L A  N °  2  
P r a c t i c a  P r e v e n t i v a s  r e a l i z a d a s  p o r  l a s  m a d r e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  h u m a n o  2 5  d e  e n e r o , 
p a r a  p r e v e n i r  E n f e r m e d a d e s  D i a r r e i c a s  A g u d a s .  
 
P R A C T I C A S  P R E V E N T I V A S  
 
f i  
 
%  
P R A C T I C A S  S A L U D A B L E S  4 2  6 1  
P R A C T I C A S  I N S A L U D A B L E S  2 7  3 9  




F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l a s  m a d r e s  d e l  a s e n t a m i e n t o      
h u m a n o  “ 2 5  d e  e n e r o ” .  
 
         .  
 
E n  l a  g r á f i c a    N °  2  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0  %  ( 6 9 )  d e  l a s  m a d r e s  c o n  r e f e r e n c i a  a  l a s  
p r a c t i c a s  p r e v e n t i v a s  t o m a d a s  p o r  e l l a s  m i s m a s  p a r a  e v i t a r  l a s  E D A s ,  s e  m u e s t r a  q u e  
e l  6 1  %  ( 4 2 )  r e a l i z a b a n  p r a c t i c a s  s a l u d a b l e s  y  e l  3 9  %  ( 2 7 )  r e a l i z a b a n  p r a c t i c a s  
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A n á l i s i s  B i v a r i a d o  d e l  N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o  y  l a s  p r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s  s o b r e  l a s  
e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a s .  
T A B L A  N °  3 :  
 R e l a c i ó n  d e l  N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  y  l a s  P r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s  d e  l a s  m a d r e s  d e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  e n e r o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .  
 
N I V E L  D E  
C O N O C I M I E N T O  
P R A C T I C A S  
S A L U D A B L E S  
P R A C T I C A S  
I N S A L U D A B L E S  
T O T A L  
N  %  N  %  N  
C O N O C I M I E N T O  
A L T O  
1 7  2 5  2  3  1 9  
C O N O C I M I E N T O  
M E D I O  
2 4  3 5  1 8  2 6  4 2  
C O N O C I M I E N T O  
B A J O  
1  1  7  1 0  8  
T O T A L  4 2  6 1  %  2 7  3 9  %  6 9  
F u e n t e :  I n s t r u m e n t o  a p l i c a d o  a  l a s  m a d r e s  d e l  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  “ 2 5  d e  
E n e r o ” .  
G R A F I C A  N °  3 :  
P o r c e n t a j e  d e  l a  R e l a c i ó n  d e l  N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  y  l a s  P r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s  d e  l a s  
m a d r e s  d e l  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  E n e r o ,  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  2 0 1 8 .  
 
E n  l a  g r a f i c o  N °  6 ,  s e  o b s e r v a  q u e  d e l  1 0 0 %  ( 6 9 )  d e  l a s  m a d r e s  e v a l u a d a s ,  s e  o b s e r v ó  
q u e  d e l  6 1  %  d e  l a s  m a d r e s  q u e  t i e n e  p r a c t i c a s  s a l u d a b l e s  d e  a c u e r d o  a l  n i v e l  d e  
c o n o c i m i e n t o  u n  2 5  %   ( 1 7 )  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  a l t o ,  e l  3 5  %  ( 2 4 )  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  
m e d i o  y  e l  1 %  ( 1 )  t i e n e  u n  c o n o c i m i e n t o  b a j o ,  l o  q u e  m u e s t r a  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l a s  
m a d r e s  t i e n e  u n  c o n o c i m i e n t o  m e d i o  s o b r e  l a s  E D A s ,  a  p e s a r  d e  t e n e r  p r á c t i c a s  
s a l u d a b l e s .  E n  c u a n t o  a  l a s  p r a c t i c a s  i n s a l u d a b l e s  e l  3 9  %  d e  l a s  m a d r e s  n o  t i e n e  u n a s  
b u e n a s  p r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s ,  s i n  e m b a r g o  s e  o b s e r v a  q u e  e l  3  %  ( 2 )  t i e n e  u n  
c o n o c i m i e n t o  a l t o ,  u n  2 6  %  ( 1 8 )  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  m e d i o  y  e l  1 0  %  ( 7 )   t i e n e  
c o n o c i m i e n t o  b a j o ,  a q u í  s e  o b s e r v a  e n  c u a n t o  a  l a s  m a l a s  p r á c t i c a s  l a  m a y o r í a  d e  l a s  
m a d r e s  p r e s e n t a  c o n o c i m i e n t o  r e g u l a s  s o b r e  E D A s .  
 
3 1  
 
D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  H i p ó t e s i s  
D i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  d a t o s  s e g ú n  l a s  v a r i a b l e s  r e l a c i o n a d a s  
 









F u e n t e :  P r o g r a m a  e s t a d í s t i c o  S P P S  v e r s i ó n  2 2 .  
E n  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  p r o p u s o  u n a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a  y  u n a  h i p ó t e s i s  n u l a ,  q u e  f u e  l a  
s i g u i e n t e :  
H i p ó t e s i s  a l t e r n a :  ¿ S i  e x i s t e  r e l a c i ó n  e s t a d í s t i c a  s i g n i f i c a t i v a  e n t r e  e l  n i v e l  
c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  s o b r e  l a  e n f e r m e d a d  d i a r r e i c a  a g u d a  y  l a s  p r á c t i c a s  
p r e v e n t i v a s ,  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  d e l  A A .  H H  2 5  d e  e n e r o ,  s a n  j u a n  b a u t i s t a -
2 0 1 8 ?  
H i p ó t e s i s  n u l a :  ¿ N o  E x i s t e  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  n i v e l  c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m a d r e s  s o b r e  
l a  e n f e r m e d a d  d i a r r e i c a  a g u d a  y  s u s  p r á c t i c a s  p r e v e n t i v a s ,  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  
d e l  A A .  H H  2 5  d e  e n e r o ,  s a n  j u a n  b a u t i s t a - 2 0 1 8 ?  
 
I n t e r p r e t a c i ó n  d e l  c u a d r o  e s t a d í s t i c o  N °  1 :  
 
E s t o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  s o m e t i d o s  a  l a  p r u e b a  e s t a d í s t i c a  d e  l a  c h i - c u a d r a d a  
e n c o n t r a n d o  x
2
c  =  1 4 . 6 3 ,   g l  =  2 ,  p  =  0 , 0 1  ( p  <  0 , 0 5 ) ,   d e m o s t r a n d o  q u e  s i  e x i s t e  r e l a c i ó n  
e n t r e  l a s  v a r i a b l e s  p o r  l o  q u e  r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a  y  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  
a l t e r n a t i v a .  
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D I S C U S I O N  
L o s  c o n o c i m i e n t o s  q u e  t i e n e n  l a s  m a d r e s  s o b r e  l o s  c u i d a d o s  d e l  n i ñ o  e s  t o d a  a q u e l l a  
i n f o r m a c i ó n  q u e  e l l a s  p o s e n  a l  t e n e r  e n  c o n t a c t o  c o n  s u s  h i j o s .  S e g ú n  M a r i o  B u n g e  
n o s  d i c e  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  s e  c o n s t i t u y e  y  s e  r e c o n s t r u y e  
c o n s t a n t e m e n t e  y  s e  v a  d e s a r r o l l a n d o  a  t r a v é s  d e l  t i e m p o .  E n t o n c e s  c u a n t o  m á s  n i v e l  
d e  c o n o c i m i e n t o  t i e n e  l a  m a d r e  p o d r á  m a n e j a r  a d e c u a d a m e n t e  a  s u  n i ñ o  c o n  d i a r r e a  
s i n  o c a s i o n a r  e n  e l l a s  m i e d o ,  a n g u s t i a  n i  d u d a s .  
 
L a  o r g a n i z a c i ó n  m u n d i a l  d e  l a  s a l u d  ( O M S )  e s t i m a  q u e  c a d a  1 0 0  m i l  d e f u n c i o n e s  e n  
n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  3 4  m i l  c a s o s  o c u r r e n  s i n  q u e  e l  n i ñ o  h a y a  t e n i d o  l a  
o p o r t u n i d a d  l a  o p o r t u n i d a d  d e  h a b e r  s i d o  l l e v a d o  a  u n  s e r v i c i o  d e  s a l u d ,  p u e s  s i  s e  
h a c e  l a  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l a  d i a r r e a ,  m u e s t r a  q u e  e s  m á s  f r e c u e n t e  e n  á r e a s  
r u r a l e s  y  u r b a n o  m a r g i n a l e s  y  s e g ú n  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  M I N S A  e n  e s t a s  z o n a s  d e  
n u e s t r o  p a í s  s o n  i n s u f i c i e n t e s  l o s  s e r v i c i o s  d e  s a l u d .  E s t o  m u e s t r a  l o  i m p o r t a n t e  q u e  e s  
e l  r o l  d e  l a  e n f e r m e r a  e n  i m p l e m e n t a r  a c t i v i d a d e s  e d u c a t i v a s  a  p r o m o v e r  e l  a p r e n d i z a j e  
s i g n i f i c a t i v o  d o n d e  l a s  m a d r e s  n o  s o l o  e s c u c h e n  c o m o  h a c e r l o ,  t a m b i é n  s e a  c a p a z  d e  
r e a l i z a r  c u i d a d o s  d e l  n i ñ o  e n  c a s a .  L o s  a u t o r e s  d i c e n  q u e  l a  e n f e r m e r a  d e b e  a b a r c a r  l o s  
c u i d a d o s  a u t ó n o m o s  y  e n  c o l a b o r a c i ó n ,  q u e  s e  p r e s t a n  a  l a s  p e r s o n a s  d e  t o d a s  l a s  
e d a d e s ,  f a m i l i a ,  g r u p o s  y  c o m u n i d a d e s ,  e n f e r m o s  y  s a n o s ,  e n  t o d o s  l o s  c o n t e x t o s ,  e  
i n c l u y e n  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  s a l u d ,  p r e v e n c i ó n  d e  l a  e n f e r m e d a d ,  e s  a s í  l a  e n f e r m e r a  
m u e s t r a  l a  l a b o r  d e  e d u c a r  a  l a s  m a d r e s  d e  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s .  
 
E n  e l  P e r ú  l a s  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  o c u p a n  e l  t e r c e r  l u g a r  c o m o  c a u s a  d e  
m o r b i m o r t a l i d a d  i n f a n t i l ,  s i e n d o  1 6 0 0  l o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  c i n c o  a ñ o s  q u e  m u e r e n  a l  
a ñ o .  L a  d e s h i d r a t a c i ó n  y  d e s n u t r i c i ó n  c r ó n i c a  e s  l a  p r i n c i p a l  c a u s a  e n  l o s  n i ñ o s  q u e  
s u f r e n  d e  d i a r r e a s ;  e s t a  e n f e r m e d a d  e s  m á s  p r e v a l e n t e  e n  á r e a s  r u r a l e s  y  e s t á  
r e l a c i o n a d a  a  f a c t o r e s  s o c i o e c o n ó m i c o s




E n  l a  r e g i ó n  A m a z o n a s ,  a s í  c o m o  e n  n u e s t r a  r e g i ó n ,  a  p e s a r  d e  e s f u e r z o s  d e  l o s  
g o b i e r n o s  l o c a l e s  e n  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  d e  p e r s o n a l  d e  s a l u d ,  q u i e n e s  t i e n e n  l a  l a b o r  d e  
d i s e ñ a r  l o s  m e d i o s  y  e s t r a t e g i a s  q u e  p e r m i t e n  t r a b a j a r  c o n  l a  p o b l a c i ó n  e n  b e n e f i c i o  
d e  l o s  m i s m o s  y  ·  g r u p o s  m á s  v u l n e r a b l e s  h a c i e n d o  f r e n t e  c i e r t o s  f a c t o r e s  d e  d i f e r e n t e s  
r a n g o s  e  í n d o l e s  q u e  t r u n c a n  l a  e f e c t i v i d a d  d e  l a  l a b o r  e n  s u  t o t a l i d a d  s i e n d o  l o s  c a s o s  
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d e  d i a r r e a  u n a  p i e d r a  q u e  a p a ñ a  l a  c a l i d a d  d e  v i d a  d e  l o s  n i ñ o s .  S e g ú n  d a t o s  
e s t a d í s t i c o s  d e  l a  D I R E S A ,  l o s  c a s o s  d e  d i a r r e a  e n  e l  a ñ o  2 0 1 0  f u e r o n  u n  t o t a l  d e  1 2 5 8 3  
e p i s o d i o s  d e  d i a r r e a  e n  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  c i n c o  a ñ o s  d e  e d a d  e n t r e  c a s o s  d e  e n f e r m e d a d  
d i a r r e i c a  n o  c o m p l i c a d a  y  c o m p l i c a d a ,  e n  l a s  q u e  t a m b i é n  s e  d e s t a c a  l a  e s c a s a  































C O N C L U S I O N E S  
 
        L u e g o  d e  f i n a l i z a r  e l  e s t u d i o  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  s e  l l e g ó  a  l o  s i g u i e n t e :  
 
1 .  E x i s t e  r e l a c i ó n  d i r e c t a  p o s i t i v a  e n t r e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  y  l a s  p r á c t i c a s  
p r e v e n t i v a s ;  d e m o s t r a d o  m e d i a n t e  e l  C h i  c u a d r a d o  d e  P e a r s o n  c o n  u n a  
s i g n i f i c a n c i a  d e  0 . 0 1  ( <  0 . 0 5 )  ;  c o n  e s t e  r e s u l t a d o  s e  r e c h a z a  l a  h i p ó t e s i s  n u l a  
( H 0 )  y  s e  a c e p t a  l a  h i p ó t e s i s  a l t e r n a  ( H 1 )  
 
2 .  S e  i d e n t i f i c ó  q u e  e l  2 7 . 5 %  d e  l a s  m a d r e s  t i e n e n  u n  N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  A l t o  
s o b r e  E D A s ,  u n  6 1 %  t i e n e n  u n  N i v e l  d e  C o n o c i m i e n t o  M e d i o  y  e l  1 1 . 5  %  t i e n e  
u n  C o n o c i m i e n t o  B a j o .  
 
3 .  S e  i d e n t i f i c ó  q u e  e l  6 1 %  d e  l a s  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  r e a l i z a n  
P r á c t i c a s  P r e v e n t i v a s  S a l u d a b l e s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  3 9 %  r e s t a n t e  r e a l i z a  
P r á c t i c a s  P r e v e n t i v a s  N o  S a l u d a b l e s .  
 
4 .  S e  d e t e r m i n ó  q u e  e l  4 5 %  d e  l a s  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  e n c u e s t a d a s  
t i e n e n  e n t r e  3 0 - 4 9  a ñ o s ;  r e s p e c t o  a  l a  o c u p a c i ó n  e l  4 5 %  s o n  a m a s  d e  c a s a ,  e l  
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R E C O M E N D A C I O N E S  
 
1 .  A  l o s  c e n t r o s  d e  s a l u d  d e  l a  j u r i s d i c c i ó n  d e  S a n  J u a n  B a u t i s t a ,  d e b e r á n  d e  
i m p l e m e n t a r  t á c t i c a s  e d u c a t i v a s  y  c o n t i n u a r  c o n  l a  e d u c a c i ó n  e n  s a l u d , d i r i g i d a  
a  l a  p o b l a c i ó n  m á s  v u l n e r a b l e ,  p a r a  d i s m i n u i r  l a  i n c i d e n c i a  d e  E D A s  e n  n i ñ o s  
m e n o r e s  d e  c i n c o  a ñ o s ,  e n f a t i z a n d o  e n  o p t i m i z a r  l o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  
E D A s  y  f o m e n t a r  l a  p r á c t i c a  a d e c u a d a  d e  m e d i d a s  p r e v e n t i v a s .  
 
2 .  P a r a  l o s  p r o f e s i o n a l e s  d e  e n f e r m e r í a  c o m o  m i e m b r o s  d e l  e q u i p o  d e  s a l u d  y  
r e s p o n s a b l e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  p r o m o c i ó n  e n  e l  p r i m e r  n i v e l  d e  a t e n c i ó n ,  d e b e  
s e r  f u n d a m e n t a l  l a  a c t u a l i z a c i ó n  d e  s u s  c o n o c i m i e n t o s  p a r a  d i s m i n u i r  l a  
i n c i d e n c i a  d e  e n f e r m e d a d e s  p r e v a l e n t e s  e n  l a  i n f a n c i a  y  a s í  t e n e r  u n  d e s a r r o l l o  
n o r m a l  d e  l o s  i n f a n t e s .  
 
3 .  S e  s u g i e r e  e f e c t u a r  e s t u d i o s  s i m i l a r e s  e n  d i f e r e n t e s  p o b l a c i o n e s  o  á r e a s  d e  
e s t u d i o ,  a  f i n  d e  c o n o c e r  p r o b l e m á t i c a s  e n  t o r n o  a  l a s  v a r i a b l e s  r e l a c i o n a d a s  
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R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R A F I C A S  
 
1 .  M e n d o z a ,  V .  P r a d o ,  B .  Y a n c u l ,  G .  ( 2 0 1 7 ) .  “ N i v e l  d e  c o n o c i m i e n t o s  y  p r á c t i c a s  
s o b r e  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a s  q u e  p o s e e n  l a s  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  
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3 .  K L A U S ,  R .  ( 2 0 1 5 ) .  “ N I V E L  D E  C O N O C I M I E N T O  Y  P R Á C T I C A S  D E  
P R E V E N C I Ó N  F R E N T E  A  L A  E N F E R M E D A D  D I A R R E I C A  A G U D A  
H O S P I T A L  C E N T R A L  F U E R Z A  A É R E A  D E L  P E R Ú  2 0 1 5 ” ,  [ F a c u l t a d  d e  
m e d i c i n a  h u m a n a  s e c c i ó n  d e  p o s g r a d o ]  [ e n  l í n e a ] .  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / r e p o s i t o r i o a c a d e m i c o . u s m p . e d u . p e  
4 .  L l o n t o ,  L L .  ( 2 0 1 1 ) .  “ E x p e r i e n c i a s  d e  c u i d a d o  c u l t u r a l  d e  m a d r e s  d u r a n t e  e l  
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6 .  L a p e i r a ,  P . ,  &  A c o s t a ,  D .  ( 2 0 1 4 ) .  “ C o n o c i m i e n t o s  y  p r a c t i c a s  s o b r e  
e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  y  r e s p i r a t o r i a s  e n t r e  m a d r e s  d e  u n a  i n s t i t u c i ó n  d e  
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h t t p : / / r e p o s i t o r i o . u n a p i q u i t o s . e d u . p e  
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1 2 .  R u s e l l ,  B .  ( 2 0 1 0 ) .  “ E l  C o n o c i m i e n t o  H u m a n o ” .  7 m a  e d i c i ó n .  E s p a ñ a :  E D .  
T a u r u s .  [ e n  i n t e r n e t ] ,  U r l  d i s p o n i b l e  e n :  
h t t p : / / r e p o s i t o r i o a c a d e m i c o . u s m p . e d u . p e     
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h t t p : / / r e p o s i t o r i o a c a d e m i c o . u s m p . e d u . p e   
1 4 .  O M S .  ( 0 4  d e  A b r i l  d e  2 0 1 0 ) .  E n f e r m e d a d e s  D i a r r e i c a s  A g u d a s  I n f a n t i l .  
O b t e n i d o  d e  D e s a f í o  M u n d i a l :  h t t p : / / w w w . o n l i n e . n e t  
1 5 .  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  l a  S a l u d .  ( 2 0 1 4 ) .  M o r t a l i d a d  p o r  e n f e r m e d a d   d i a r r e i c a  
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ANEXO N° 01 
 
Matriz de Consistencia: CONOCIMIENTO Y PRECTICAS PREVENTIVAS SOBRE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN 











¿Cuál el conocimiento 
y practicas sobre 
enfermedades 
diarreicas agudas en 
madres de niños 
menores de 5 años del 







Determinar el conocimiento y 
practicas sobre enfermedades 
diarreicas agudas en madres de 
niños menores de 5 años del AA. 
HH.  25 de enero, San Juan 
Bautista-2018 
 
Objetivos específicos:  
 Identificar el nivel de 
conocimiento de las madres 
sobre las enfermedades 




Existe relación entre  
el conocimiento y 
practicas sobre 
enfermedades 
diarreicas agudas en 
madres de niños 
menores de 5 años del 
























objetivo de estudio 
constó de 60 
madres de niños 
menores de 
5 años que viven en 
el AA. HH 25 de 






- Encuesta  










menores de 5 años del AA. HH.  
25 de enero, San Juan Bautista-
2018. 
 
Demostrar el conocimiento y 
practicas sobre enfermedades 
diarreicas agudas en madres de 
niños menores de 5 años del AA. 
HH.  25 de enero, San Juan 
Bautista-2018 
  
 Identificar las prácticas 
preventivas de las EDAs de las 
madres, en niños menores de 5 
años en el AA. HH 25 de enero, 
San Juan Bautista-2018. 
 
Establecer la relación entre el 
conocimiento y practicas sobre 
enfermedades diarreicas agudas 
en madres de niños menores de 5 
Hipótesis nula 
 
No Existe relación 
entre el conocimiento 
y practicas sobre 
enfermedades 
diarreicas agudas en 
madres de niños 
menores de 5 años del 








años del AA. HH.  25 de enero, 






















ANEXO N° 02 
 
Matriz de Operacionalización de variables: CONOCIMIENTOS Y PRACTICAS SOBRE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS 








conocimiento de las madres 





Conjunto de ideas, 
conceptos, enunciados, 
comunicables que 
pueden ser claros, 
precisos ordenados, 
vagos e inexactos 
 


















actividades y destrezas, 
que van a contribuir el 
afianzamiento de 
 
- Medidas de 
prevención 
 












conductas frente a 
ciertas situaciones; los 
mismos que llegan a 
formar parte de su 
aprendizaje y por lo 
tanto de su 
comportamiento frente 
a las EDAs y sus 
complicaciones 
- Uso de letrinas y 
eliminación de 
excretas. 
- Lavado de manos 
- Manipulación de 
alimentos.  
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A N E X O  N °  0 3  
 
U N I V E R S I D A D  P E R U A N A  D E L  O R I E N T E  
F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  Y  C I E N C I A S  D E  L A  S A L U D  
C A R R E R A  P R O F E S I O N A L  D E  E N F E R M E R I A  
 
C O N S E N T I M I E N T O  I N F O R M A D O  
 
P r e s e n t a c i ó n :   
 
S e ñ o r a ,  t e n g a  u s t e d  m u y  b u e n o s  d í a s / t a r d e s  s o y  b a c h i l l e r  d e  l a  F a c u l t a d  d e  E n f e r m e r í a  
d e  l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e ;  e s t a m o s  r e a l i z a n d o  u n  e s t u d i o  s o b r e  
“ C o n o c i m i e n t o  y  p r a c t i c a s  p r e v e n t i v a s  s o b r e  e n f e r m e d a d e s  d i a r r e i c a s  a g u d a s  e n  
m a d r e s  d e  n i ñ o s  d e  5  a ñ o s  a s e n t a m i e n t o  h u m a n o  2 5  d e  e n e r o ,  s a n  j u a n  b a u t i s t a -
2 0 1 8 ”  ,  p o r  t a l  m o t i v o  l e  s o l i c i t a m o s  s u  a u t o r i z a c i ó n  p a r a  q u e  p a r t i c i p e  e n  d i c h o  
e s t u d i o ,  e l  c u a l  p r e t e n d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  c o n f i d e n c i a l  y  a n ó n i m a  s o b r e  
c o n o c i m i e n t o  y  p r a c t i c a s  s o b r e  l a  d i a r r e a .  
 
T o d o s  l o s  d a t o s  q u e  s e  o b t e n g a n  d e  s u  v a l i o s a  c o l a b o r a c i ó n ,  s e r á n  u t i l i z a d o s  s o l o  p o r  
l a s  i n v e s t i g a d o r a s  y  s e r á n  m a n e j a d o s  p a r a  e s t e  e s t u d i o  y  a l  f i n a l i z a r  l o s  m i s m o s  s e r á n  
d e s t r u i d o s .  
 
A U T O R I Z A C I Ó N  
Y o … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … a c e p t o  
p a r t i c i p a r  v o l u n t a r i a m e n t e  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  f i r m o  p a r a  m a y o r  c o n s t a n c i a .   
 
 
… … … … … … … … … … … … …  
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A N E X O  N
o
 0 4  
 
U N I V E R S I D A D  P E R U A N A  D E L  O R I E N T E  
F A C U L T A D  D E  M E D I C I N A  Y  C I E N C I A S  D E  L A  S A L U D  
C A R R E R A  P R O F E S I O N A L  D E  E N F E R M E R I A  
 
C U E S T I O N A R I O  S O B R E  C O N O C I M I E N T O  D E  L A S  M A D R E S  S O B R E  L A  
E N F E R M E D A D  D I A R R E I C A  A G U D A  
 
                                                                                   C Ó D I G O  
 
P R E S E N T A C I Ó N :  
 
S e ñ o r a ,  b u e n o s  d í a s / t a r d e s ,  s o y  B a c h i l l e r ,  e g r e s a d a s  d e  l a  F a c u l t a d  d e  E n f e r m e r í a  d e  
l a  U n i v e r s i d a d  P e r u a n a  d e l  O r i e n t e .  N o s  e n c o n t r a m o s  e j e c u t a n d o  u n  e s t u d i o  d e  
i n v e s t i g a c i ó n  t i t u l a d o  “ C o n o c i m i e n t o  y  p r a c t i c a s  p r e v e n t i v a s  s o b r e  e n f e r m e d a d e s  
d i a r r e i c a s  a g u d a s  e n  m a d r e s  d e  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  d e l  a s e n t a m i e n t o  
h u m a n o  2 5  d e  e n e r o ,  s a n  j u a n  b a u t i s t a - 2 0 1 8 ” ,  p o r  t a l  m o t i v o  l e  i n v i t a m o s  a  q u e  
c o n t e s t e  l a s  s i g u i e n t e s  i n t e r r o g a n t e s  c o n  l a  m a y o r  s i n c e r i d a d  p o s i b l e .  
 
T o d a  i n f o r m a c i ó n  q u e  n o s  b r i n d e  s e r á  r e c o l e c t a d a  e n  f o r m a  a n ó n i m a ,  l a  c u a l  s e r á  
u t i l i z a d a  d e  m a n e r a  c o n f i d e n c i a l  p o r  l a  i n v e s t i g a d o r a  r e s p o n s a b l e  d e l  p r o y e c t o .   
E n  n i n g ú n  m o m e n t o  s e  d i f u n d i r á  l a  i n f o r m a c i ó n  i n d i v i d u a l ,  s i  t i e n e  a l g u n a  d u d a  p u e d e  
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C O N O C I M I E N T O S  Y  P R A C T I C A S  S O B R E  E N F E R M E D A D E S  D I A R R E I C A S  
A G U D A S  E N  M A D R E S  D E  N I Ñ O S  M E N O R E S  D E  5  A Ñ O S  D E L  A A .  H H .   2 5  D E  
E N E R O ,  S A N  J U A N  B A U T I S T A - 2 0 1 8  
A N E X O  4  
D A T O S  G E N E R A L E S :  E s t a  e s  u n a  f i c h a  d e  c a r a c t e r i z a c i ó n ,  d i s e ñ a d o  p a r a  c o n o c e r  
l o s  d a t o s  g e n e r a l e s  d e  l a s  p e r s o n a s  a d u l t a  y  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  c l í n i c a s ,  e n  c a s o  s u s  
m e n o r e s  n i ñ o s  h a y a n  p a d e c i d o  d e  E D A s ;  e n c u e s t a d o s  e n  s u  d o m i c i l i o  u b i c a d o s  e n  e l  
A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d e  e n e r o .  L e  a g r a d e c e r e m o s  q u e  l e a  c u i d a d o s a m e n t e  y  
r e g i s t r e  s u  e d a d  e n  a ñ o s  y  m a r q u e  c o n  u n a  ( X )  l o s  d a t o s  q u e  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  s o l i c i t a n . 
L a  a p l i c a c i ó n  d e l  i n s t r u m e n t o  d u r a r a  a p r o x i m a d a m e n t e  1 5  m i n .   
 
 
D A T O S  G E N E R A L E S  D E  L A  M A D R E :  
 
E d a d : … … … … … … .  A ñ o s  
1 . 1 5  –  1 9   (  )  ,  
2 .  2 0  -  2 9    (  )  ,   
3 .  3 0  –  4 9    (  )  
 
T i e m p o  d e  r e s i d e n c i a  e n  A s e n t a m i e n t o  H u m a n o  2 5  d  E n e r o : … … … … … …  
 
G r a d o  d e  i n s t r u c c i ó n :   
1 .  P r i m a r i a       (   )  
2 .  S e c u n d a r i a    (   )  
3 .  S u p e r i o r       (   )  
 
O c u p a c i ó n :   
1 .  I n d e p e n d i e n t e  
2 .  D e p e n d i e n t e  
3 .  A m a  d e  c a s a  
4 .  O t r o  e s p e c i f i q u e : … … … … …  
 
D A T O S  G E N E R A L E S  D E L  N I Ñ O  
 
E d a d : … … … … … m e s e s / a ñ o s  
M a r q u e  c o n  u n  a s p a  ( X )  o  u n  c í r c u l o  ( O )  l a  a l t e r n a t i v a  q u e  u s t e d  c o n s i d e r e  
c o r r e c t a :  
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C O N O C I M I E N T O  S O B R E  E N F E R M E D A D E S  D I A R R É I C A S  A G U D A S  
( E D A s ) :  
 
¿ L a  d i a r r e a  s e  d e f i n e  c o m o ?  
 
a )  1  -  2  v e c e s  d e p o s i c i o n e s  l í q u i d a s  o  
s u e l t a s  a l  d í a  
b )  3  a  m á s  d e p o s i c i o n e s  l í q u i d a s  o  s u e l t a s  
a l  d í a  
c )  4  o  5  v e c e s  d e p o s i c i o n e s  s ó l i d a s  a l  d í a  
 
¿ C u á l  d e  l o s  s i g u i e n t e s  s i g n o s  
c o n s i d e r a  q u e  t i e n e  s u  n i ñ o  e n  c a s o  
d e  d i a r r e a ?  
a )  S e d ,  i r r i t a b i l i d a d ,  l l a n t o ,  v a r i a s  
d e p o s i c i o n e s  l i q u i d a s  a l  d í a .  
b )  T i e n e  3  a  m á s  d e p o s i c i o n e s ,  t i e n e  
m u c h a  h a m b r e .  
c )  P r e s e n t a  f i e b r e ,  d o l o r  a b d o m i n a l ,  
l l a n t o ,  d e p o s i c i o n e s  p a s t o s a s .  
 
¿ Q u e  c a u s a  d i a r r e a  e n  e l  n i ñ o ?  
a )  E c h a r  g o t a s  d e  l e j í a  a l  a g u a ,  c o m e r  
a l i m e n t o s  b i e n  c o c i d o s .  
b )  A g u a  y  a l i m e n t o s  c o n t a m i n a d o s ,  n o  
l a v a r s e  l a s  m a n o s ,  t o m a r  a g u a  s i n  h e r v i r .  
c )  L a v a r s e  l a s  m a n o s  a n t e s  y  d e s p u é s  d e  
c a m b i a r  l o s  p a ñ a l e s .  
 
¿ C u á l e s  s o n  l a s  c o m p l i c a c i o n e s  d e  
l a s  d i a r r e a s ?  ( s i  n o  e s  t r a t a d o  
a  t i e m p o ) ?  
a )  D e s h i d r a t a c i ó n  y / o  D e s n u t r i c i ó n  
b )  A n e m i a  y  D e s h i d r a t a c i ó n .  
c )  R a q u i t i s m o   
 
¿ L a  d e s h i d r a t a c i ó n  p o n e  e n  r i e s g o  
l a  v i d a  d e  s u  n i ñ o ?  
a )  S i  
b )  N o  
 
¿ C u á l e s  s o n  l o s  s i g n o s  y  s í n t o m a s  
d e  l a  d e s h i d r a t a c i ó n ?  
a )  L l a n t o  s i n  l á g r i m a s ,  f i e b r e ,  t o s  c o n  
f l e m a .  
b )  P o c o  a p e t i t o  y  s e d ,  l l a n t o ,  d e c a i m i e n t o .  
c )  L l a n t o  s i n  l á g r i m a s ,  b o c a  s e c a ,  
d e c a i m i e n t o ,  o j o s  h u n d i d o s .  
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¿ A  q u é  l u g a r  c r e e  u s t e d  q u e  d e b e  
l l e v a r  a  s u  n i ñ o  s i  p r e s e n t a  d i a r r e a ?  
a )  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  S a l u d  ( M é d i c o )  
b )  F a r m a c i a  
c )  C u r a n d e r o  
 
 
¿ U s t e d  q u é  d e b e  h a c e r  c u a n d o  s u  
n i ñ o  t i e n e  d i a r r e a ?  
a )  A l i m e n t a r l o  n o r m a l m e n t e  y  a u m e n t a r  
i n g e s t a  d e  l í q u i d o s .  
b )  D i s m i n u i r  e l  n ú m e r o  d e  c o m i d a s  y  
b e b i d a s .  
e )  A l i m e n t a r l o  m á s  v e c e s  d e  l o  h a b i t u a l .
  
 
C u a n d o  e l  m é d i c o  l e  d a  t r a t a m i e n t o  
a  s u  n i ñ o  c o n  d i a r r e a .  ¿ Q u é  d e b e  
h a c e r ?   
a )  C u m p l i r  c o n  e l  t r a t a m i e n t o  i n d i c a d o  y  
v o l v e r  c u a n d o  s e  e n f e r m e  d e  n u e v o .  
b )  S u s p e n d e r  s i  s u  n i ñ o  s e  s i e n t e  m e j o r  y  
r e g r e s a r  s i  s e  e n f e r m a .  
c )  C u m p l i r  c o n  e l  t r a t a m i e n t o  i n d i c a d o  y  
l u e g o  l l e v a r l o  p a r a  s u  c o n t r o l .  
 
¿ Q u é  i m p o r t a n c i a  t i e n e  e l  S R O  
( s u e r o  d e  r e h i d r a t a c i ó n  o r a l )  
c u a n d o  s u  n i ñ o  t i e n e  d i a r r e a ?  
a )  P a r a  c a l m a r  l a  d i a r r e a .  
b )  P a r a  r e c u p e r a r  l í q u i d o s  p e r d i d o s .  
c )  P a r a  c a l m a r  l a  s e d .  
 
D u r a n t e  e l  e p i s o d i o  d e  d i a r r e a  d e l  
n i ñ o ,  L a  s o l u c i ó n  d e l  S R O  
( s u e r o  d e  r e h i d r a t a c i ó n  o r a l )  d e b e  
d e  t o m a r s e :  
a )  C u a n d o  t i e n e  s e d .  
b )  A  c a d a  h o r a  d u r a n t e  l a  d i a r r e a .  
c )  I n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e  c a d a  
e v a c u a c i ó n .  
 
¿ S a b e  q u e  e x i s t e  u n a  v a c u n a  q u e  
p r e v i e n e  l a s  d i a r r e a s  g r a v e s ?  
a )  S í  
b )  N o  
 
¿ D ó n d e  c o n s i d e r a  c o r r e c t o  
d e p o s i t a r  l a  b a s u r a  
a )  E n  b o l s a  y  l u e g o  a l  r e c o l e c t o r  d e  
b a s u r a  
b )  E n  u n  r e c i p i e n t e  s i n  t a p a  y  l u e g o  a l  
r e c o l e c t o r  d e  b a s u r a  
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e )  E n  u n  r e c i p i e n t e  c o n  t a p a  y  l u e g o  a l  
r e c o l e c t o r  d e  b a s u r a  
 
¿ Q u é  c u i d a d o s  p r o t e g e n  a  s u  n i ñ o  
c o n t r a  l a s  d i a r r e a s ?  
a )  L a v a r  b i e n  l o s  a l i m e n t o s  y  u t e n s i l i o s  
d e  c o c i n a .  
b )  A b r i g a r  a  s u  n i ñ o  d e  a c u e r d o  a  l a  
t e m p o r a d a .  
e )  D e j a r  q u e  
 
¿ M a n t e n e r  b a ñ o s  l i m p i o s  y  
c o n e c t a d o s  a  r e d  d e  d e s a g ü e ?  
 
a )  E v i t a  l a  p r o p a g a c i ó n  d e  m i c r o b i o s  y  
e n f e r m e d a d e s .  
b )  S i r v e  p a r a  l a  c o m o d i d a d  d e  l a s  
p e r s o n a s  
c )  P a r a  m a n t e n e r  u n  a m b i e n t e  a g r a d a b l e  
 
¿ C u á l e s  s o n  l o s  m o m e n t o s  
c o r r e c t o s  p a r a  e l  l a v a d o  d e  m a n o s ?  
a )  A n t e s  y  d e s p u é s  d e :  a t e n d e r  a  s u  n i ñ o ,  
d e  c o c i n a r  y  d e s p u é s  d e  i r  a l  b a ñ o  
b )  A n t e s  d e  i r  a l  b a ñ o ,  d e s p u é s  d e  c o c i n a r  
y  d e s p u é s  d e  a t e n d e r  a  s u  n i ñ o .  
c )  A n t e s  y  d e s p u é s  d e  a t e n d e r  a  u n a  
p e r s o n a  e n f e r m a  y  d e s p u é s  d e  d a r  d e  
l a c t a r  o  c o m e r  a  s u  n i ñ o .  
¿ C ó m o  s e  d e b e  c o n s u m i r  e l  a g u a ?  a )  T o m a r  a g u a  d i r e c t a  d e l  c a ñ o .  
b )  T o m a r  a g u a  d i r e c t a  d e l  d e p ó s i t o  d o n d e  
l a  g u a r d a  
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A N E X O  N °  0 5  
 
 
P R A C T I C A S  P R E V E N T I V A S  D E  E D A S .  
 S I  N O  
1 .  E l  a g u a  q u e  c o n s u m e  e s t a  c l o r a d a  o  h e r v i d a .  
E s p e c i f i q u e  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  
  
2 .  T i e n e  a g u a  c o n e c t a d a  a  r e d  ( p o t a b l e )  ó  a l m a c e n a  e l  a g u a  e n  u n  t a c h o  l i m p i o  
y  c o n  t a p a ,  a l e j a d o  d e l  s u e l o  y  b a s u r a .  
E s p e c i f i q u e  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  
  
3 .  E l i m i n a  l a s  e x c r e t a s  e n  l e t r i n a s  ó  b a ñ o  c o n e c t a d o  a  r e d  
E s p e c i f i q u e  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  
  
4 .  E l i m i n a  l o s  p a ñ a l e s  e n  t a c h o  c o n  t a p a  y  l u e g o  a l  b a s u r e r o .  
E s p e c i f i q u e  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  
  
5 .  E l i m i n a  l o s  d e s e c h o s  e n  r e c i p i e n t e  d e  p l á s t i c o  c o n  t a p a  
E s p e c i f i q u e  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )   
  
6 .  s e  l a v a  l a s  m a n o s  c o n  j a b ó n  a n t e s  y  d e s p u é s  d e  p r e p a r a r  l o s  a l i m e n t o s ,  
c a m b i a r  l o s  p a ñ a l e s ,  i r  a l  b a ñ o ,  c o m e r  l o s  a l i m e n t o s .  
E s p e c i f i q u e  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  
  
7 .  L a v a  l a s  f r u t a s  y  v e r d u r a s  c o n  a g u a  c l o r a d a  
E s p e c i f i q u e  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  
  
 
8 .  M a n t i e n e  l a s  f r u t a s  y  v e r d u r a s  p r o t e g i d a s  d e  t i e r r a  y  m o s c a s .  
E s p e c i f i q u e  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  
  
 
9 .  M a n t i e n e  l o s  u t e n s i l i o s  p r o t e g i d o s  d e  t i e r r a  y  m o s c a s .  
E s p e c i f i q u e  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  
  
1 0 .  L o s  n i ñ o s  m e n o r e s  d e  5  a ñ o s  t i e n e n  t o d a s  l a s  v a c u n a s .  
E s p e c i f i q u e  ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )  
  
 
F U E N T E :  E s p e c i a l i s t a  e n  E n f e r m e r í a  P e d i á t r i c a  S u s a n a  M a r i b e l  F l o r e s  Á v a l o s .  
L I M A P E R Ú  2 0 0 7  
